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DELMINISIERnf DE DEFENSA 
'DIARIO OFICIAL DEL EJERCIT J 
==============~====~í==========~====. ='==~========================== 
REAL DECRETO 
(~ 
PASES AL GRUPO DE DESTIfNO 
DE «ARMA, O CUER~O» 
lo tareero .ae la. Ley de cinco .de abtil de mil no-
vecientoo cincuenta y dos, 
Vengo en disponer que el General de .Brigada. 
de -Infantería, ·diplomado de Estado Mayor, .aon 
Julio Martín-Pintado Ureña. 'pase al Grupo de 
«DestÍno de Arma o Ouerpo», .par ihaber <mmpli~ 
do la edad reglamel;ltaria el día cuatro de agosto 
de mil novecientos setenta y 00110. queclando ~n 
la situación de .disponible. . 
, Dardo en Palma. de' Mallorca a cinco de ago$lfo 
de mil novecientos setenta y 00110', 
Número 1853/1978, por el que se dispone que el 
General de Brigada . de Infantería, diplomado JU A;N CARItOS 
de Estado Mayor, don Julio Martín-Pintado 
Ureiia pase al Grupo .de «Destino de Arma o El Ministro de Defensa, 
Cuerpo». . MANUEL GUTLERREZ MELLADO 
Por '8tplica.ciónde lo dete!l'minado en elartícu- (.De.l B, O. d-eL Estatl,o núm, 1'87, -<1e7-84978.) 
.. 
ORDENES. 
JmTURA SUP~RjGR lit 
P1:tSONAL 
Secretada General 
'. ESTADO MAYOR GENERAL 
~- 9.181 
Bajas 
El dra (14 del pasado llles 
. " dJe. juilio, faUel0ió ,en, lia. 1P,1a.za die- 1P0,J;a 
. da 81e-1'o ·(As:tJUrias), 191 General da 
Brigada de In.genieros, .m situación 
"'- ...... -<. - ~=<_ ..... _. ..o. ~ •• '. ~ ... _ ..... 
da- reserva, :O. 10sé Vallespín' Co-vián. la columna primera, e-s /Ponsoda y 
Madrid, 4 de agosto da- 1978. nlo Pom:so.da, com,o 8,!.P'ar8\Cl& el1j ·la. el-
tacl')' Orden. 
El 'Deniente Gerteral, Madrid, 4 de agosto de 1978. 
Jefe Superior de Personal, 
G6MEZ I-IORTIGtJELA 
* 
Dlrecci611 de ~nseñanll 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
G~MEZ HORTIGÚEtA 
CURSO DE JEFE ESPECIA. XXIICUllSO SUPS:ÍUOll DE 
LISTA DE -CARIROS DE APTITUD PAlRAEL MANDO 
COMBATE DE UNIIDADES DE OPERA. 
ClONES ESPECllALES Rect~ficación de apellido 
9.182 Se rectifico. lo. Orden núme-. 
l'() íI.383/167/1978, en el sentido de- que 
el primer ape\111do del t¡¡.niente coro· 
nel de. Infantería 'que ~1gura relaciona • 
dio .¡¡.n I~a página.' 3\816" .j.,0 J.Uigai!" de 
Diplomas 
9.183 !Por Iha:bleíl.' sUiP'e1'ac1:o ,e(l¡ Ours.o 
RU¡'"l,el'i o!' .(!I~ tAlpltit.u'd' ¡para el Manido 
de Unidades de O-peraciones Especia. 
les COllVOCa.do por Orden cil'Cular de- *' 
16 de junio de. '1977 (D .. O. núm. 139) 
.. 
. 
8 \le agosto de. 1978 D. O. ·m."!m .. 1'19 
, ¡ 
1Y para. el que fueron ldesignados 1
1 
~B!l\IA DlE CABALLERIA 
u.liUrnnos por Orden,Cil'cular de 31 de . Don Gratiniano ;ifo.rán Astorga, del (Jl('.ttÉblie tie tl.W? {D. O. núm. 2~). j 
se concede .el diploma Superior para ¡ 1 ee1l11p.!a,ro, m?> 1900, JDt$trito ® SUla,.- . . 
eit :M);.mdi31 d!e' Unida,1l6s d<e- Op.&- ¡ manca, us,cendido al empleo dI'¡ sar-
ra?l?nes Especia~e~',a los siguientes I ' gento' €'irentual de complemento por 
of'1elaloes y subofrolZru8S. INSTnUCCION MILlrf A n ordl'~r:};ifDcul;.r de: 2':2 ~~< al e. noviembre 
Capitán de InfaÍltería D. -Carlos Ale- .1.\. • .1.\. i de- 9'0 \' . v. nuID. .wJ. • 
mán Artiles.· 'PAlRA LA FORMACION DE 1 Madrid, 3 de agosto de. 1978. 
otro, ,D. 'Francisco AsensiÜ' Men· OFICiALES y SUBOFICIA= l' El Geñeral Director de Enseñanza~ 
daza. , ' LES DE COMPLEMENTO O:RTÍN GIL 
, 'Otro, D. Alfredo Crespo de. las ca-l . . 
sa'S.' . '"' 
,IOit.ro, D. M&gll!eili Miantiruez lMartine¡¡;. Bajas. 9.181 
d!e' ".De.j18.1da. '. \9.185 . ' Por aplicación de lo dispues-
Otr@, D. José Flonano Velasco. . Por aplicación de lo dispue-s- ,to en el Anexo IV de la Orden da. 
':Gtro, El. Antonio 12lq1lierdo Garcia. > ro en el Anexo IV de la Orden de 12 la da febrero de. 197'2. (D. O. núme-
Otro, D. PMro, Palo~in(), e al ce-' 11i;:>. ifebl'8r.o. di", 19'<2 (D: io~' núm. :m, t ro< 37), que ;de-¡¡.arro11la. el Decreto 
rrada.. . . I Q\led'2.s.arrolla ~]J ·Decreto 3.QmI1S7.t, .' 304S¡,19'l1,'causa :baj'a en. ~a l. M. E. C. 
otr9, 'D. Ramón ·de fa, Igl~sIa Af?-! caUlS>a baja 'en la I,iM.E,C, liOSlaíl!fé-; lo\'; sarge!flJtós. eVE\ll'tU'MeSt ,0:& .cOOIlp1e-
caso. ' ll'OOes ,eweifrm'ales de ~erut{)n:ento, que:' a~'Üontinuación se rs1a-
Otro, D. Juan Dfaz Díaz. • que a co.ntinu8JCión se relacionan, de-, Clonan, >deJando de ostentar e1 em-
afro, 'D. ¡fuan Ignaeio de. la Cruz jándo de. ostentar el 'empleo even-'¡ plen eventual ¡q;ue les fue ,~ncedi~o 
BernIDd.. • tual que les, fue concedido .por las poor;Has Or!!lJenes. qu'e ~1eIl: S& '~-
otro, D. Franclsco Díaz .o. e 1 RlO Ol'd,e.n'¡;.s. quo <t1aIIJJbién SI> indrean., que- ¡ dican, queda'lluo en la SituaCIón mI-
F-ery. , dando en la situación militar que de- : litar que determina el Caso y Aparta-
Otro, D. Pablo iMartínez Izquierdo. termina (>1 Caso y Apartado en que ¡ do en que son j,noluidos. 
Teniente. de Infantería D. Carlos son incluidos. . ' • . 
FIÓl'e.z Alonso. ~ ARMA, nE ARTU..LElliA DE CAM~ 
Otro, D. Evarlsto< Hernández 'Rodrl. ARMA DE INF:A1~'tERIA P fu~A 
guez. 
Otro, ID. 'EUlC'io ,H-en>era SánlClhez. Caso 1, apartad<i 1 
Otro, D. ~Enl'iqu& Parra Rapal. Don EdU'al'do Gruber Gameohogol-
Otl'O, D. Ramón Andr10 Rodríguez Don Antonio DQoocel Cabot. del re· noeche-a, del reamplazo {le 1970. Dis-
Otro, D. Angel Alvanz J:iménez. ,&lll.plazo de lS7{l, -D1strito de. Ba.rce., trUJo 'd>e MluidrÍ'd. 'llISICendldo n,l e.:rrnpleo-
'l'enü>ntG dI} la GuardIa Civil dOl! :0 11 n, al'®.·nltil~l.!ll n,l ,¡;mJ:l'l~o de .a.'Jfé· eLe S1U!1geuto eovetutua.l >die comp.lm-e.o. 
José Tostón de la CnU&. ,r.ez -eventual dIO .complemento por to PoOl' OIld .. !m ch'i;ul:!U" de 17 d¡¡. no. 
'¡'¡miente <le lntanteria de Mal'~na .orden Circular de. 10 de febre.ro 1 vliCmm.l'a de 11m I('D, O. tnlÚlm.es!), 
don Luis Camatio At'amburu. de. 1978 (D. O. núm, 50). , 
Teniente de. Aviación D. Luis Ló· o 'CUEHiP,Q DE SANmAD MILITAR !P~Z'()liV" E',ros Carrillo., ' .~1\A. lDIE l!N.G:FJN!ImDIS (Tran'SlJD.iGilO'- l' " (A. T. S.) Sargp,nto de ln1'antería D. Diego Ro. 'Il'e&) , • 
mf'l"D- ,('iuillón. Don Carlos de lns Rera.s Arl'ooha. 
Otro, p. Octavio Valderrarna C a s- Don '[,uís .. \1onso Calleja 1(1&1 reem.· del reemplazo :de. 1974, Distrito de Vn. 
tillo., ;p!:tlWJO Idle 119'J\i., 'Distrito ,d,e 'Baroe.loultt, lencl.:l, ascendIdo al empleo de sal'-
Cltl'O, D. Alberto BalagTUer Palma. aSCell'dl:d'O:ü llÍmp.leode a:lfól'ez eV'en. gento av!!ntual de complema.nto por 
ütro, ;D. 1En1~qUi(l P,el'a.l ESlCáJmez., tu:flIt de, .'ContIl,~elnlllll!l;o ¡por Ollde.llJ 'cir- ~l'de!1 circula,!' de 8 de novl:mbre- g:e 
Otro, D, Jesus Roé!rígue-z González. cui!(l;r 4& rj¡l dlS ifelb<ner<> ibe. 1007 11m (D. O. numo 263). 
'Sargento de AviaCión D. Juan, Im,. , (D, O,ll11ln1. 5e). iM'ad'rHi, t2l.dJe agos!f,o, tI,e- 19?B. 
bem¡(¡n Jomib-e-món. Madrid 3 de a"'osto d& 1978, Madrid, .{. de agosto de. 1978. 'Q 
El Teniente General , 
Jefe Superior de l"ecl'sonal. 
GÓMEZ !iORTIGI)ELA 
El (kneral Director de Enseflanza,' 
ORTíN GIL 
El General' Director de Enaefianza, 
Ol\TÍN GIl. . 
Curso de formación de alféreces 9.186 . ' . 
CT't\RSO ESPECIFICO PA,lRA_, 1"01' aplicaci6n de. lO d1spues. 9.188 Uf • to en el anexo IV ,¡le la Orde.n de 12 Do acuerdo lCon lo diSJ;luesto 
INO:RESO EN LA ESCALA dD febl'lH'O !de 1972 ,(D. O. núm. 37), en las O-l'de.nes de 24 de. enero de. 
ESPECIAL I que. dQsul'rolla e~ I>e.creto 3,048/1971, 1973 (D. O. núm. 2~)1 17 da. llOovlembre 
. 1 causa buja en la r. M. E. C, los do 1977 ,(,1) .. Q. numo 271), se. nom~ 
Bajas sarg\l11tos eventuales dI} complementü>, ¡mm alumnos da 1. ,M. E, oC, püra. reo,.. 
9.184 (lUtl ti. contirl'llncilm se l'ela:cionan, dEl-' lizar el segundo Ciclo de Formación 
Con nrrl'..g'lo ¡¡, 10 previsto ja.wd:o ,!le 'oSltüJltar ''e!l en;np.1Bo e'Ven:tu'a:l de !lUGreces CNt~'l1tua.les de comp1e-
en el artículo 00 del Ue.gla.mnnto que [Qií' 'fqe '{,!(J,nl(J'ed1:do p'01:' ~(J.& Ol'doe· mento a los ~argentos de coffioplem¡¡.n. 
,lo 1t6gltnen lnterlot'de los Ctmtros o lW*i, qUl' tlámblr,!~ ,S.O indi,ca.n" quMun. to dHl' Al'untda lnfanterfa, ingrcso.-
dt\ ,f.'tll'f1Hl.cdón de CHicial¡¡s dll la. w() t'lll Ila .~l¡tUHJ¡;¡(¡l,b nl:i1itar ,qU!lJ. deltel'- dos al amparo d01 titulo II de la 01'· 
Y,l'H1alal~llPNJiul, rpllbllcndo por Oro mitra t!: Ica"Nl "! I¡.\¡Ptl!t'lttld,o e.1l.1,qUle son d(}fl {l{f '1:2 do fébl'!.lro,dü iOn (n.o, nll- '" 
~t 'H ~¡11 ¡; ~!) dieie1l'lbl,tl d~ 107?,(1):!A:!UO jll(~~JU'l.d,(J¡;', ,1 tll"'I'.(J .:}7), 'if tl11t' ti Ill'(l1l'tiIIl'Ulltl(l~Ún s.~ 
(Wlt:IAI. tlllm. \!.7,dí' 1\177), CltU!5n. bUJll I relac{¡l1l11fl. pasando o. deIlelMel' d~ 
1m d {~lIn;o t5spectfluflpum in¡.tI'Q!lo' ," , ,,', los :D1stl'itosde l. M. tE, C. que !para 
I'H l¡. !t~~{1fd,), es.l'í"tlitÜ M ,}jl'i¡.(tldu. <1c-A1\JMA ¡Uf¡ lNrFA'NlE111A "IHi:1. 1.Illú IA¡} .,tlÚIUa, 
r::üH\llt'l'in !l, JO¡;¡(\ Luna il"(!íT'¡¡, 11\.1(',0 ('¡/J~() 1, ,itNtrWl),O (l ¡;;'iU'gl'ltto {ltí /lt1lll))ll'!Mnto n, Jul!o-
t;lmNJo OH lo, f1ltunción de tIiR1Hlllil,111 AllIHllutll \MJí'Wlltlll\ G«I~IJ:l';.¡l(!B, 'Pf,ílfUlt 1), 
mI ln. n." U¡'g'lón M!UttU', 1"1u.~fl, d~ DQn, J(J¡¡(¡ Mrtl'ttn Honot'l1to, del re- fll, I¡Je nd·[It' ~ltril 11Hlíiltl11tcl' tJ¡¡; 1 JM.¡H..:(: , 'd,~ 
Ja{>n.. 'em¡>luzo (la l!m, Distrito de Salo.- M\I~(!Ir·k¡. 
l\1..:l.rJl'l¡1. al <fl(~ JUUo da 1978. maltco', . ascendWo. al e.mplt\o de sur- O\:l'(}, n, DttmusQ IA,J'c~od!u,,10 (101¡Ztl. 
El Tenlente General gento eventual de. cont1l1emctrto ;por ,¡,az. IPl~Sul'á u 'de-P(IIl,dN'd'elIDistl'itotlf) 
Joe!e !:lupet'¡or de Personal, Ord,en ,circular de- 202 de nO:'lluml:ll'e T. 1M, lE, 1(,:. de IMud'do. 
,GÓMEz O:aTWll'ELA de.'1976 (l), 0, núm. 281). IOtl.'O, D. Auto·rito Salas ll'ernó'ndez; 
([). O. nÚ;m. lI.?9 8 .de ,agosto de. "1978 
"------ '------- ._--,~ .,~._-_:..----~-...;.....--------
1 , " 
l:>a.sal'á a depender del Distrito de' da. 1978, al objeto de que por diooo-s 9.191 
1. :M. E. C. de Grunada. Distritos 'S'E) ,pueda formalizar su .0.0-
otro, D. José Hidalga Ga1'cés. Pasa- cumentación, solicitar de' las Auto-
1'ú, a de,pender del Distrito de. IMEC. l'ida<l¡¡:s ,Militares las correspondientes 
de Barcelona. . :) pa'S'tllP&ries: y ,}.o.girar 5011 inu:Ol'lporaeión 
Otra. D. José Torella Femúnd.ez. al C~ntro de-Formación en la reciba 
Pa..."lli'á ;3, dap",n.wa·r ,del ,Distrito de' indica'í1a en esta Orden. • 
l. M. E. ,c. de Barcel(}na. :\Iadrid, 14 de junio de 1978. 
'Otro, D. SantiagO' Pernio. Rivases. 
Pasará a de.psnder del DistritO' de 
1. M. E C. de Zaragoza; .. 
El General Director de, Enseñanza. 
ORTíN GIL 
Otro, . D. Mauuel Pinos QÚílez. Pa-
sará a depender del DistritO' de 
1. M. E. C. de Zaragoza, 9.193 . . . 
Otro, D. Carlos Sánc.hez Manzano. ne acuerdo con lo. du,puesto 
Pastará :a dapoo.diC'l', deJ. 'Distrito de eJ,l las >Ordenes de ·24 >l1e. enero de 
l. ~'I. E. C. de. Salamanca. 119:73 (D. :O. núm. 2(}) 'Y 17 de nn-viem-
Ot.ro, D. Marcial' Sánooe.z Gal'cÍa:., brs de 1977 (D. O. n11m. 271), ,se. 
Pasará a -depender del Dist.rita de.. no:rr:br-all alumn}ls >de I: M. E. C. para 
l. M. ;E. C. de Salamanca". 1 r~hzar el .segundo Cwlo, de. Farma-
'Otro, D. Francisco ,Javier Ferñan-' Glande Alfereces ]~v.entuales de Ca~­
dez.d" Ponga. ¡Pasará a -depend;¡¡.r del ,p~ement;) a' los sargentos. de. co~. 
Distrit(} ~e 1. M. E. C. de León. I p:cemeeIto 1&e.1 L'\l1Ina >d.e A!1Jll€<TIa, iliIl-
lEste .personal qule i·nieiará su faíl'-' ?,resados al amparo del título II de 
1lJ.Iación !E!IlI el Regimiento de lntruc- I·a OmeIl! me l1::?dle febrero de 1m 
ción dI!'! :a .A.oo..dlemi·a., .de Imlfanlbel'ia el , (D. lO. nil'ml. 37), y ,que 'a ,lCOntimua-
diía ¡L()~ id!e OKltu:br.e- 'Pl"Óx.imo, 00 ip1l8- tinuU\:lóu se relac~on?-n, pn.sando a 
se~1lt.al'á I{>U 1>0& íD'isllínitos . de I.M.RC. de pende:!' de los Dlstrltoo _ de I.M.E.C. 
asignados> ei! '\tía 15 de septiemlbre,(La que para cada. uno se. senala: 
1mB, al obj·e<!.o de-.q'Ue por diJCJIOS. [)<is-
tlttü$ Sé pue1i-a. tlOrmaJ!'izar su d.o(!u~ 
menta..ción so-Ucita:r de las ~<\tltorida.. 
ARMA DE ARTILLERIA ])tE 
CAll\IP ANA 
De U,CU€l'dQ <con 'lo dislPues-. 
ta m.1us IOl\(lenes de 2·" de enero de 
1973 (D. O. núm. 20), y 17 de na-
'liemhl'f;' ,de 1977 (D.D. núm.. ~71), se 
nombran alumnos >dec l. M. E. C. pa-. 
l'n. l'Nl.liz;ll' e~ Seg1unda- Ciclo de .Fol'-
mación ,de alféliwes eveontuales. ·d·e· 
oomplem6J1to ,a los sar.gentos. de 
complemento <1e! Arma da Inge·nieros, 
j,ngresados al a;mparo deol título III de 
la Oroen .d-e, 1B ,de :foore!l'(\ de 19"?~ 
{D. O. ;núm. 37). Y'q'ue a.c(}ntinuación 
ss r¡;laciona.n, p'asaooo a de.p.endeT de 
los Distritos ds la 1. M. E. C. que pa-" 
ra· 'Cada uno se señala: 
INGE~IBRDS ZAPAOORES 
Sargento de complemenro D. A.,crus-
tín Margallo, ,Maraño. Pasará a de-
·pc'b.liÍlC1r d~l J:listri.'t'O d'(} J. M. lE. C. ,d,s 
l\1adrHL 
Oím, n. A,ntonio RSly'o Ton'es. Pa-
sara a depnd'flr del Distrito de la 
I. M. E. C. de. Sev:ilIo.. , 
Ot!·o, n. Jasé Calero Aeuña. Pasará 
a depender del Distrito da la I.M,E.C. 
dt: La l.ag~ria. 
d,1'S< 'Militares 10$ eOl'reSlj>OIndieni!es ¡pa~ . Harg;mto de .complemento D. José 
SJaIPOlte$ 'JI iil&>W.l' su i.nco!"Pora,ción ,So.rg'mta ~ocomPlemento D. Ma- ¡"ul'míndllz Xailn. Pasaríl. a. d~pender 
al lC'f'nltro tdle ¡"o'í1tuueión en. ,la feMu ¡ l'1.íUl',O MOl'8J .. <-s~a$as. Ptl.sará a, .atE!- deL Dihtl'itode. llL '1. M. E. C. de Mn~ 
inllillClad:a. en' esrta O.r.den. . pml(lt'l' del DistrIto de l. M. E. C. de <11'1<1. 
Mll.<1ri<1, 14 <1e. junio de 1078. MadrId •• Otl',), n. IF(~liDe Alco.yde Bolívar. 
. ) Oh'\), D. Manml Bí'gines P~I.:edes. l'o'mni a d¡''Pl'n-dlí·,r dcd 'DISlbrlJt& <1~ 
El General Director de Ensei'lan¡:a. i 'tSEi.l"t1 a. depende-r del DistrIto de la t J;\i, E. (;. de Barcelona. 
ORTiN GIL l., ~t. 'E. C. de Sevilla. Otl',), D. CurIos Albertto Blendichf) ()!l'~, D. llafae.! Mellado MOl;a. Pa-I LÓl)(>~, Pasará u. .fle.pen.der del Dis-
BUrl). o. depend('r del Distrito -de .hito (te la l. M, E. C. de Zaragoza. 
I. 'M. E. ,C. di€< CÓl'dooil).'l... \. ~;15te '¡¡lll'SOlíll.I. que iniciará su fol'. 
9.189 Otro, D. Antonio Sánchez Pérez. Pa· mUI.lIÓ~len ¡¡.l l{pgimientto de lns-
De acue1'do con 10 dispuesto sal'lÍ·a d~pendel' d('l Distrito de IMEC. tl'tl(mióu Itle la Academia de- Ingenie-:. 
en las ,Ordenes de- 24 de enero de dI' MurCia.. , , ros (jI día 1 de octubre d-e 1978, se-. 
1973 (D. O. núm. 20) y 17 de no- Ot.i'c, oD. ¡esus M~na. Alamo. pas~r~ }}l·t""C¡¡Ülr¡l .e.n, 1051 l)'isItritos: de la. 
v!mrub1'e d·e lfJT.7' (D. O. núm 271). 'Se (1, OI€ipmder dlei1 ifJ1St1'lto do& I.iM.E.'9. l. M. ,J<;. e., all~gll!' • .uLoSl I~l dia 15 Idte. 
nombran alumnos de l. M. E. c:.: para do Barcelona. . septiembre próxim(), al objeto de que 
rea.J1r,ar el SegtlndaCiclo de- ¡'orma- 0tro, D. Luis ,Fontela, iD~ve~a. Po.- 'POL' diClhos 'Distritos se pueda forma. 
ción de Alféreces eventuales, de- com- • ~n,rá aldfII)(!llIdlel'. ,'dlel .o.isItl'lta K'l:e liZ'tH' 1m docum0Iltuc:ión, solicitar de-
pIemento u loo sargentos de comple- ,1. ,M. ,E.C. 4e Bal'c~b(ma. o las AutQl'idades Militares los corres-
merlto del Arma de CaballFl-l'ia, in,gre- ottO, n. Rafael Bo,gas García. Pas~. pondiemús' ¡pasaportes y lograr SlU 
5000s al amparo del titulo II de la 'l'á a ,de!j)f:nde;r del-Dlstrito' de I.M.,E,C. incOl'nal'twión al Centro de Formación 
Ol'd,m d~ de- 12 de febrero. de ~972 de C6'rdob'a. un laL 'fe0ha illdicOOa en esta Orden. 
(¡J). iQ. n~l.m. 37) y que; oa. >(}(lntllluo:clón Otl'(), D. F.erl1ando Fonse~o. Santos. M:ul¡'id J.4 de. junio de. :1978. 
se relaCllonan, pasandO a dGpendel' Pa.~~tr1. a dct·pender· del Dlstrito de ' 
d:a·Los< ,DClSltrito5o /die. 1.IM.lE.C. Ique ¡para 1. M. E. C. de- Córdoba. '. El General Director de Enseñanza. 
ca·da 'uno se seI1ala: ( Otro, D. Antonio :AIVo.rClz Damián. OaTIN GIL 
IBtlIl'1gc'nto ·d:e .• comip'1ement'O ID, J>ooo Pasll.I"j, a depender del Distrito, de 
Ramón Zueco ,G-arcía. Pasará o. :le-, I. M. 1:: . .c. ,de. C6rdoba . 
. :p¡mder del Distrito de 1. M. E. C'I Otl'O, D. Vida.l Barrio, HernaIldo. 
de Zara'f.l'oza. Po.da,'ó. ü dcpen{l()l' del Distrito de Ascensos Otro·, n. ;rollé Autl'án Calltel. Pusltl'á' 1. M. K C. de 13ilbO.o. 
a, dUp'¡t!ldler d1~!L n.lstrj¡j;o 'dD [.M .. E.C. I IB~t¡; pe:r'S'Olf!,al- que itr~i:()ÍfLr(tsu ¡(.al'- L ()rd 8500j1'7ú'j78 se re,ctit' ca. 
de Valladolid. rIHll:Ji.(m e'n, e,[ H,eg'innic-nto &e, I'nltl"tw- ,a ,e-n.. ¡ 1, , 1 • 
Otro, n, JOsé Gómf1z I,ópez.· ~a5al'á die)\)< ,tleJ,tt ,Al(HH1mni¡;¡, ·dJe 'Aril:,l1teda ell como sigue. . ' 
a .¡iep¡llder dlll J)ist1·~to <le 1. M. E. C. ü,:¡t1..1 el'!} ()'C1tu~l1'e, d" 1'1)1;8, I>Cl ,pl'ss'elJ.llbtt· PDábS'in~.!3u7t:a;Ol:ml '~:b~!;e~~. la re. 
de. Lr(¡l1. I ni ,¡:-ti 10';; ViSII.t'ilo1HI ll'e I.tM.,E.1G. í1,~llgna. i! ,e ü" ~ ,., ' 
',' Otro, n. Mlu'\w1,a' il1um(¡tb GUI1Ciu, do,,, pI dfo. 15 d() septiembre próximo, la.c~~n: «'l~Jl1&MA [DIE I'NI'IA~:r:Et~lA.» 
:. pl:tÍ'Í'lUr,¡t a. dl'¡rwll(h~,l' ,ul1il lJ1oltl'lttO .¡in ni uh,lpl,O (il', ({Uf' por diC'flOH Distritos ¡ 6~a.-'Mtl'U1Wl1Gu(',~:n, JOI:Hl, lí'U pri· 
I.IM.K'C,. ,de Lt:6n. , ' . ,H) ¡Jt;mílu '!m'mn,liz:u,l' su dO(Jllllwnhl- [mll1' !l.p['lli~O .~1S MitullJ.Pll:, • 
m,l'!)' D. ¡O~'Ú, ¡()ttl¡15 M, u,rum.:;:. l'!\~a· t\lÚ,ll, 1,¡¡liUj'l"U,' .¡j'C,l .11l'/ ,'A,fl,tiO'l'Mlt~l(''li,Ml. ~~git,l~ 4:ID, ~o,lu~r,l:Hl te~~é~!l. •. '" 
rá n.(ll ¡itlHlm' 111'( WHtl'lin (!().l,M.I,~.'<:' litaro" JOl-l (J()n('¡;l)(JlHU~lltn!\ lH¡,¡mpor. ti.l,t-fttlJtLtl ;l<1t.!~,l~'. J(hlL. ,11 ¡';I,,..lm. 
de l.,1\(1Il, " . ¡ t.1'~ Y' ¡{)gl'al' ;;tI j¡WQl'jllll'n,tl!(lll 0.1 C~ll- . dO,,) U,Pt'lJId? (JI> 1 01~tt5: :. 
. li:~tt\ lWl'fHNHtl, 'qU(\ !ll!nla:r(t HU ·fOl;· í,¡"O a,o l"Ul'1Iutll",I()¡1I (íll! ~'Il ,tUMH\ inlCH. U",l.-:VXll,:,Üt M~gl U'~l:;, l,ullll, su $le 
mllJolól\. en N l\lil;giHlílt¡llltO (]¡(J llulS'tl'uc: fIad:. t.n (istll Ol'l1nn. gu¡¡.Uo U]lIJIUdu f!l MU,.,1 ar!ll. 
oión '<1" 1u AOU.ul1ltl!.A dr> CtÜHl.llt\l'tu M:l.d,'ld, 14 de Junio dll.1078. Páglnu IJ!41, columna pt~merlJ,. . 
al día .1 dI) octubre pr(¡xlmo, se pre-¡ 99l.-Bermudo I .. e-cumberro, Juan f 
santa.'á en los Dhitl'ito do 1. M. E. C"El General. Director do Ensefianll!l, &U se.gundo apelUdo es LeoumlJle:r:rl. 
~ign'atdJoS,ei! . dfa !l.6 &r:> 'se,pltJlennibl'-& OnTfN GIL Columna s,egunda: . 
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9'2.-Martine.z Nistl'al, Juan; su se-
gundo apellido es Nistal. 
Página 443, columna primera: 
392.-Artolachip'j Este'ba,n,Luis; su 
primer apellido es Artolacl1ipi. 
Página .(44, .columna segunda: 
&.--.Mal'tin Sáanz,. TeófilQ; su se· 
gUl1-do apelli-do es' ,sáenz. ' 
Página. 445, -columna segunda: 
179,--Sán-ChezPérez, Luis; .es el; íl99. 
Página 44&, columna primera: 
. 223.--Conde. Mateo, Felmández; su 
nombre.· es Fernan-do. 
59.--->CuJebret ':L1opiSl,Edul:l-r-do; su 
p¡imer apellido es GnlUbl'.st. " 
:ColuID,Ua· tercera: 
2u.-.GÓmeq¡ - ArnaTh iDiaz - Cañabate, 
J'nan; su nombre es Juan. 
Página. ~ ,columna tercera: 
105.-Marin iLópez, Jesús; es, el Ba-
tallón XLI. . 
Página 481, columna segund.a: 
'7.-García Lombas, Juan'; se afia-
dirá: Santiago de Compostela. 
OO.~Miguen Casadd. Antonio;, su 
prim!lr apeJlidoes, Mingell. 
'Madrid, 5 de agosto de 1978. 
Oiretdén de Persenal 
antigüedad 'Y etecto'Si 'ecol1ióroilco'S< >díe 
1 de julio de 1978. 
:'\lMrld, 3 de agosto de 197ft 
El General Director de Personal. 
R.os lEsPARA 
Escala de comp\ement.o 
Vacantes de dt'.stino-
9.194 
66.--Sesma Sánc'hez, Pascual:; dice. 
«Madrid»; -debe decir .Pamplona». 
265.-.Diáñ6'Z RUbio, uuitonio; es el ." 
lINFANTBRIA 
ICon e.l iin de qus los sar-
ge,ntos eventu,alj:S ,pr(}m::1Iie,ntes, de. la 
I.l1'I.!E. C. puedaIl! realiza,r las· práet.i" 
'cas reglamenta.rias, >se a,nune:.a,n las 
va.eant.¡:s existentes e.n la.s Unidades' 
que se ,relacionaifl, <de.biendo te.nerse 
en .cuenta las siguiéntes no·rmas.; 
,1.o.-Los· interooado$ deberán efec-
tuar <sus peticiQnes mediante papele-
tas reglamentarias que' indi.ca el 
a.ne-xo II! ,de la O,rdenda. 12 od'e febre-
ro de 19<72 (D,O. Inúm. 3i'), eurs.'ldas 
a. través de los Distritos o Destaca-
mentos de la I.M.'E .. C, -correspondien-
tes, dentro de los diez ·dias háibiles, 
cont'ooos a pn.rtir >del sigui'ente nl de. 
.10. ,pUblicación de lu presll'ute Oroe-n 
e.n el DIario Q.fi.eio.l. 
C. 1. R. nÚID. 16. . 
2'6'6.-Roldán GozáleZl, J.sslÍS'; su se-
g.undo apellido .es 'GonzáIez. " 
¡Página i<47, columna primera: 9.192 
183.-Rodriguez ~ér.ez¡, José; dice 
Asimilaciones 
«Zaragoza,,; debe decir .:La. Laguna». 
Columna oogunda: 
SM.-Garúlla. Turrent, Juan; su se-
gundo ape-llido eS! Torrent. 
IMadrid, 5 de agosto de 1978. 
'La Órd-en 8.&l:Sf·171 1781, se rectifica 
como sigue: . 
Página. +7". columna. primera: 
'65.-Fernández MangaSl, Fl'anciso; 
5111 ncmbre. ,es. Francisco. 
,Madrid, 1} de- 6.gosto de. 1978. ' 
'Y.a. Or'd·en 8.&Mif171f78 se- rectmotl. 
.como sigu~: 
!Página 474-, 'COrumno. primera: 
131.-Godoy Pallarés, Luis; debe 
affaairse-: Madrid. 
Página 475, columna primera.: 
¡fí-9>1.-Escribana Ruiz, ,Fernando; su 
primer apellido .es Escribano. 
Columna .s.egunda: 
1.171.~Rodriguez; OarrigóSl, .Arturo; 
S'US apellidos< S'O!l1 Ro.driguez, Mons!:tl-
VI.> 'Garrigós. 
Columna tercera: 
105.-Gujarro Vera, Marceao; su 
primer apelUC¡o es' Guijarro. 
142.-Fe.rnánde¡z, ,EguaS'qulza, Ed.el· 
miro; su segu.ndo apellida .esl Egus .. 
quiza. 
Página %'ro, .columna prime.ra: 
rJ.!M.-Luna iRodrígueZl, oume.rmo i 
su segundo o.p'ellMo es Rodrigo. 
l00.-Go,nzá1e'z Rodriguez,,;¡<'austlno,; 
su no.mbre .e'& Fausto: 
, 32.2.-Pére·z I'~argue:¡', ,!<'ranci,ooo; su 
se.gundo a.pellldoes Farg'uell. 
327.-Va.o!l. Gascón., J(l. Stl¡s, .ell' 01 337. 
fP ágino. 1>"17, columna segundo.: 
1.032._",ge.U P!l.SMla, José;' ('MAl 
'1.000. ' 
Pági,na ,,'?S, oolnmtl!.t tO:t'C('it'fi.: 
5S2.-SláncheH'1l VI1JM!l'iiaij ilrncI1Ü¡wdQ, 
Luis i so a.l1.adlrtt: Madrid. 
'7!.-Ho¡yo Enlqu(\z" Garlos< del; s,u 
segundo ap,e-lUd,oesl 'Enrlque'z. 
Página 4'79', co~umna g·egunda.: 
4-55.-Martin 'Costal,es, Luis'; s:u,s. a.pe-
lUdos son: \Martín Galero' Cos-tales. 
Por reunir las c¡¡.ndiciones 
exigidas en el 'articulo 2.0 de la 
La.y44/197'1, de 8 de junio de 1977, 
:n. (). mimero 1~), se asImila a-l 
(!<!I1!P:eo (loe sUlbtemiente, al maegtro ~& 
Banda de Infanteria, a.similado a bri-
gada D. Alfcl'nsO Blanca Oojeado (13:5), 
con destino en el Regimiento de In-
fanter1a Motorl2Jll.da Tetuán núm. 14, 
con antigüedad de 10 de julio de 1977 
y ,tllfectoa ·eco·nómicos de '1 d,e agosto 
dell mismo afio, en vacante de sU 
Ouerpo, clase ,C, tipo 9.°, quedando 
confirmado en su actua.l destino. 
Madrid, S de agos10 de 1978. 
2.o.-Las vOtcantes 5&'<1.n cU'bie-rtas 
por riguroso oHIp.n. dE! anlt1güpdad. 
Sel'ún tanid·os e.n cU'anta el derecho 
pl'f'ferc,nte' adquirido por l.os ttrma.n-
tes d¡~l -compromiso que determina el 
apartada 2.2.2. de lo. Orden {le 12 <de 
rc¡lm!-l'o ,de 10'(2 (D. O. ndm. ~). 'para 
ocupar las vaca.ntes a que. SJ'l1citan. 
y ('ldr~rE'ho .p.re¡f¡;;NHlte l1 lo.s r!l'Si.den· 
El General Director de Personal, tes en las Islas 'Canarias par.Q, ocn.par 
nos ES?AI'lA los Jlestin<ls ,en aquellas gua.rnicio.ne.s 
si'amp.ro que lo. so:!iciten en primer 
9.193 lugar. 
Por reunir las ooridí~i()ones 3.o.-,Para solicitar l.as vaooil1tes de-
exigidas en el.~!'t~CUlo 2.o-de la Le¡y 44/ .10s Servicios de S.anidad y Farmacia, 
100/1., de 8 me Jumo ld:e 1m (O.. O. 00- Sl:ró, .con,dición i.ndisprmsable que .110-
m:Wl'Q d::14) , ,file· 'a.simila' 0..1 e>mp,l-e<l' de sean las oQOiI"le.rasd.e> -Me.dicina y F.ar-
hl'ig'a'da. a loe maelSltl'O'S de BMllda" m!'l:ci,a y prp,viame'nte havan solicita-
aSMlli:IO., ¡j¡0'5 ~ saxlgen,ÍIO' pr,imero ,que 1
1 
do realizar las prácticas ~ reglamenta-, 
a. lOonJtl'ThUo.Clón se rel'(J)Cli-olnanl: l'ias e.n los citados servi,C¡os, para .eu-
Mn.e!Jtro de Banda de Infantería, yas vOica.nte-s te!l{lrán dert\('jho p.rMe. 
ltsim~!a.do a sargerrto primero, don re,ntE!'. L<\. tal fin, ,debp,-rá.n solicitar las 
Le,ólb Rlllga,ladiQ !Garcta (2'S7). 'tie dis- vlwan·tes .co'rr(l;<;Il'Joudic.ntes en prime,r 
pcmible- y agregado en el Instituto Po- luga:r y :si s,oUcitaran. varias ,de- estas 
lit(ÍcIIico núm. 2 del Ejército de 'Tia- VtlJcu,nte.s lo hará.n .o. 'co-nt,inuaCllón de 
1'1'0., ,con 'n,nti,güedo,d y e.fe<ltos ,e,conó- la primena. 
micos .do' ,15 de ma.rzo dla< 1978. ,segu1.dame.ntE'l .pod,rán .solicitar las 
Otl'o. D. Manuel Vázquez Garrobo corres.po.ndientes al ,Arma de ·I.n·fante-
(008), de dispo,nlble en la 9. Región .ria. e.n p,revisión de- que no, les co-
Militar, plaza de; Ronda y a.gregado rre.s.po,ndl2.n ser .aestí·nados al citado 
ulL ll.lflgl:n:rltulllDO ·dle Infu.nte·r113. C·eUJf:¡a servicio. ,Los IDisilirltol$ o De.staCrLIn(i!l1-
mimBro 54, con antigüedad y efec-' tos, 0,1 re'cibir .1as papeletu$ de (,/:Itos 
tOH NlOl¡Ómico,s de 19 de marzo' ,putl,ctonu'ri>os, oComp.ro,brurán nrMsul'ia-
,die 11.)7&. me.rite, que ,reurtrun las <co,ndlciones . 
otro, n. Mauuol Velasco Hernandozexig-ltlnf1' ·e,xu es'Í¡¡"'<¡ n01"nHU'\' CaSi(} ,¡Le¡. no 
(2m)), !l¡~ disponible y ng'l'egado al ,cllh.l'irs.t'l M'll ,iJ,ar(wter vo1t1l1t.ul'io '[,a,s 
Rt~gnnieut.o al} Ill'fant(~l'1tt Mecll.nlzntln Vo.·(JíJ¡utes ,do Somj;dad y Ftt.rmn,cia que. 
tJtlrUlM, m'un. ¡¡5, con rttl't,igt1Nlttd y so Mll1INillHfl, 10 .¡;¡:rftnCO!1 CJiltl'ácwr 
t'rNltnll C?tltm(rmltJ()1! d(~ 211 ¡flt) marzo rO.1:Z0·80 ¡por J.o.\l iHJ.l'g'eutoH '(lUí> \ll.rLblen-
.tl¡~ 'JI7!\. . .d:o ,¡.;o11r\itMlo rNl.ll7.!l.t' :as vdct;(l(1s 
O(',I't), 1). Alfonso Bo,l':t'():!rfl GónH!Z v,'ll. ~5toS se.rvl,ruo5, IlíO 1:1IJ.ya'lt sIdo d.t'I'l·' 
(270l, d~1 tl!sl1(mnjl{~ y agl'(lgudo 0.1 Ro- tiuado,!! (Jon ~n'l~¡\¡(\1:1H' volunta1.'io,s, Pl',~· 
glwtenl:u, {ti! I1VrU.:ntn¡'1a Palma n.úme. v11~ ,(}omprobO..(J1ó,l~ 1M).!' los 'JJilstritos o 
ro 47, (Jan l),utl'gUedad y 'e'fectos eoO- <Dnsta,camento,l'l ·oo,r.re'siJ'ond1.tl<:ntes, ,Ile. 
nóml(Jo~ (le. 8 de junio Ide 1978. que reúni3n la.~ ·con·di,ciones. 
Oh'p, D. Ange1 ,Elena Ayala (~71,), 4.o.-Ipara .solicitar la.s vaca.ntf'8 que 
die dd<'IPonib;le' y a.g>regad!o emi 'ell ,s,er- se 'anuncian e.n el S'6>I'Vlcio de Auto~ 
Vicio .oGoográltbco ,del 'Ej'ércit~, con movilismo, ,d,1llb60ráp, p~see,r o cursar 
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las car:t:eras que se i.ndieü·n u cont!-! ble Saboya; núme.ro 6. ,(Madri,d): ... :.dn. ilt€'gi
'
n1i'enit{l, dIe 1nif'aniteri'll1 TE'l'ue[ 
nuación: !Lngc.ni'cros industriales, In· C{l. . mi.m<::'l'o 48. ::i(iIJiz:o.) .-Tres. 
geniero'S :d.~l l.C.A.I., IIngenie.ros T(~c- e • 'Regimiento de I'nfa·ntt:'ría Sa'D. Ma·r· . !Re'girmi.el)lto dE.' ;rrllfantJeri'a Terue-rilf" 
!Ilicos Mooá:nicos o Ingenieros 1'écni- :l1a1 11ÚIDero 7., (Burgos).-Dos. un1méro 4-'\t. I(Sallta 'Cl'UZ dl? Tene,!'!-
eos Electri-cistas. Gaso de no existir' Reglmi·ent,ode Infu.ntel'Ía Zamol'3. fe!.--1DoíO. 
suficietlltt' número (loa voJuntarios pa- ;númel'ü 8. (Oil.'ense).-D05.' J~-eg;j,mt"n't>o di: ,Inlf.anilen'l.\ Te.rre!I\i.'fe 
ra cwb1'1r l>as vacaUltes que se .auun- Regimrc-nto oáe I'l1f·anteria ~nxiio IS-o. núme.l"O 4~. IJ: B.QIIl. ,(Bp2-I1a Baja,I.!a 
clan para .el Servi.cio de Automovilis- 1'10. número 9. (Sevilla).-Tres. PaciIna}.~Un·a. 
!In(), se euJJ.rirán con -carácter ,forzoso R¡-gimic'llto de ,tnofa.ntSJ.·ía· Cordoiba m .. 31gimi¡mto ,die ,lnofantema tCanwri·a·::; 
i'll ,las .ca.ndi-ciones ·re·glamentarias número 10. (Grana·da).-Dos.. '. lllÚlmero 50. (Las Pa;1m'as de Gran Ca-
'E-ntro los qu~',pos2an () eursen :as <:a- Regimiento .ds I·nfa:ntcl'ía San. Fe!'.¡ napla] ....... Cu:a.tro-. 
r.reras I8;J?terio.rm:Ol:ta citadas, y -caso na.nd~ ;I~úmero !L1. (Alica~te).-DOS: !Relglmiento do IniVanteria; 'Ca-nanaS' 
. doe no existir su:l'Hnentes con_otras ea- RegImIento d'c l. ·nfa.ntcl'la Las ;Na-, nÚ!lu.'El'O OO. 'JilII Bon. (A!rJ'ooife<, :Laruza-
rreras. vas .nÚmBrO 12. (Zar.agoza).--iDos. l'ü,tc>.~l]ll>&. .'. 
5.o-La incorporación a los desti- Regimiemo da In'fante'l'ia ~'Iotoriza-I lRoEg'illllie.ntO¡ ,rue ,Iuifamería Gauta 
nos qua &8 les adjudique-n te.:o.dTá Iu- 'bls ;~ran()r-ca -número 13. {Lo-l'ea, Mur- númfH,(}54, (Ronlda, 'Máolaga).--'Do.s. 
gar &1 día 10 de septi-eIItbre -dH.1978. eiá).-Cuatro. . ~egill1lilcnto 'Ile .I.Illf'antsria ir,{e'C'3.ni:-
\Regimiento 'da Inifant€.ría Motol'iza~ 2la¡d13. Ua¡d;RaaniÚIDe;r~ 05 {Má-
Arma de Infantería. ble T-etuán número H. (Caste<Uó!Il de dri-dl).-Tres. '. la 'Pla-na),.......cuatro. . íReotmi'ellito IdlS Inlf-am.,tería Alco-raza. 
'. R'egimiento de Infa!Iltería Extrema- (fa rA'Jcá:z'&l' d.e- To:J.edo. l1IÚIffil&ro at . 
.centro .o.-s OInsilrucción' de Reclutas dura .~~erQ 15. (~A"lme-ría}:-1'r.es. . \\l:Jla-d,rid:).:....cTreSl. 
,número ;1. Campamento d.e San Pe- Reglmle~to d,e J.nfantelra M.ecam- Regimienf:úda Ca'Zad-ol1oo de Mo.n-
-d.1'o. (Madrid) .-Siete. za-d.a CástIlla .numero afi. ~Bad.aJoz).- tafra. Al'atp:l:oo Il!Úmero m. I(¡S€-Q de. 
Centro -de- oInstrucción de Reclutas Tres.. . ; Ul"gei. Lérida)."-Tres. 
núme.ro 2. Campamento de .Mealá d.e I ~eglmlento .¡le II~fa-nte.r~a Axagón '.RegimieIlito rd,e Cazado:N:d de .iM-oTh-
He.nares. 1M.a-dr.i-d).-Ocho. f numero ;1'7. (Almel'la).-SeIs. t.afia dI/! B'lulCelona !Il:Úiffie.I'() ~ ~Léri-
Centro .o.f> Jnstrucción de. R'eclutas Regimi'e-nto Mixto de .I.nof.a.ntel'ia d'a).-T·re-s. . 
número 3. Campa.me-nto tde Santa Ana E.Slpañá. númerO' la. (Carvagena, Mul'- ReO'imiel1~'Ü -de Ca'Zadores d:e iMon~ 
{Cáce:res).-Tres. . 1 c!a).~Cua:tl'o. . tal1a'" de BaroeJ.o!Ila· núm-e1'o re. 'Ba.f,a • 
.centro de .Instrucción de- Reclutas' !R:eg1m~e.nto ;de Iofiofante..t'ia Mootú1'lza· 11ón Cataluña IV I(Berga" Barcelo8 
illúmerO 4. campamento de Cerro Mu. b}El .Po.VlU, nurne-.ro IJ.~. (Sllln 'Roque, 1JW..).-Tres.. • 
riano. {Co,rdo.ba.).-Cinoo. I Cá.tll!~.,,-cuatro. .' . negimienro >('fe Ca'ZoooPe$ -d& 'M·o n-
.centro d!) .Ins.trucción de Reclutas . Re",lm},e-nte de ,t'nfantena Gua<lo.lrJ.- tllñ'll.Gali-c-ia n'l1me<l'OI 64" (J'SiC&, Hue&< 
illÚmel'O 5. Campamento -de Ce.l'l'o Mú •. jOl'anume-ro OO. (Patsl'Ina, <Val~n. ca).-Treos. 
liano. (Coa'doba).-Siete-.· I cia).-D·os. Reg1miefilt'Ü. ,de CrozOOOl'OO de IMon· 
Centro de Instrucción da. Reclutas, Regirni'e·nto .M1xto de Jnfantel'fa tal1la 'GailiiCia. nn~,mer-o 64. iBatallón 
número 6. Camp.ament() -d'e Alva..rez I Vizcaya. m1mero 21. (Alooy, AlicalV-GrMlieUnas XXV (Sa..biñá.nlgo, Hues-
Soto Mayor. {Almería).-T.re-s. te).-l?-O<S. ca).-Tl'es. 
Centro de \Instrucción de Reelutas Re.glmi-elllto Mixto d'& ·Infantería. • 'Re ...... imierl'oo dle ca.z.rudores de .Aílta 
animero '1. Campamento -do¡; Marines. Vizcaya núme~o 21. Bón, Garros ,~Bé· MO'n~t1a Vnl1l!\1d-o:idJ <nIÚOlllero 65 . 
. (Valooeia).-ClInco. Itera, Valenc1a,.-'Doe. (Hueslcn).-II)olS·. '. 
,Centro de ,Ins-truoción de Reclutas Regimi-e.nto .do¡; x,n'.l'a?-tel'fa Alava ·nú. Regimlenrf:o ,de ,CalZoooroo de iMo·:n,.. 
número 8. C8Impame.nto de Ra,basa.' mero 2'4. (1',ar11[11, 'CádlZ).-Dos. ·talia 'AméricrlL n·umero 6(j (PamtP·lo-
(Alicante).-Tr.es. I Ra-gin;iento de I.n.fa..nt'ería J:aén ,nú-.- ntlJ; .-IDos., 
Centro da 'Instrucción ·da. R'e,clutas mero .25. (Ba"l'celona).-1'r~. , Regimien,to ·de CalZoo-oooe: d& Mon~ 
número 9. Campame.nto de San C~e- I !-i0glm~en;to lie Infa:nte.l'l.a íBa.dajoz tafia Sf.cilia.núme-ro- 6'1 (San s.ebas-
meonte; de Sfl,Sebas. (.Gerona).-Cinco. ,num-e~o ~ (Tarragona},-:T1'es. • tiálDl).-Troe.s. 
Centre de Instrucción de. 'R'eclutas Re.glmle!Ilte da I·nfante·rllJ. A:el'otl:a-ns- l1egimientt'Ü 'lie Ca'zoooJ.'leS da Mon-
número 10. Gampame,nto dl? SÜo'Il! Gre •. ,po.rtabl? ¡Isabel e aa ICatólica uume- talla SicitUa. ruúmero l'fl . . Ba.flaIlón Ce-
gario. (Za~agoza).-Sei.s. I r~ ~;. (T.;a Cornf!.a).--I])ús. Ión XXíI:V. ('Il'ÚIllI, Gui'Puz.coa).--I])os. 
Centro da Instrucción ,de R!e·clutas Re",Jmlooto de ,Inf.a.nte,ría .A,e.rotra.ns.- iHeo'"imíemto d'e InSlbrUlOOión: 'Le¡p,antQ 
.núme-ro 11.1.. 'Campaxn:ento de Ara-ca. pgr~~hI~I ~re~s la ttalCo.tó~ca ~núme- de :J!~ tA¡ca.¡lemia ,dle. Inlf'anflena. (T.o .. 
(Vitorla).-Oooo. '~el"a, 'La Ico.r~f!.a)~n.ofO"61 m!};>oSf. leIdOl).-IlJ'Üice. 
~e;ntl'o da. tInstr~cc,lón de. R'e.clutas, Regimiento d.()r ;I.n,!a.nteria -Me.caniza.-
.numere 12. 'Campamento de IEl Fe·r- .da. Asturias .número aI.l.. (Maidri,d).-
na1 da ,Be.rnesga. (León) .-O,~ho. \ Do's 
Centro ·d& ,Inst:rucción ·de R'e·clutas· , 
n'l11:Ílero 13. Campamento (Le Flgueil'i- Reg!mi'ento de .I-nfa.nte;ría San Quin-
do .(Pontevedra) Cuatro tín ,numero 32. (Valladolid).-Dos. 
Cent¡:o ,ct¿ íInstrucción ·.de. il.'eoClutas I Rag~mianto ,-de; ·!.nfante-rfa G~·.a.n'8lda 
41úulie.ro14.C'...a.rn.pame,nto .de Ge.nel'al .. núm-e~e lM. lHuelva).-Dos. ' 
..Assusl'o. {Palma df> Mu:uo,r-ca) .. --<:ua-¡ Ra!prnleillto de I,n'flmterfa D. IC. C. 
tro. 1'ole<l.o numero 35 '(Zamora).-1'r'*l. 
• Cerltro Id>a IIns<brucción de, Re.cIutas ·Rp:gimt.entú de; I!\'fa'H,te,ría !Ü':l"deones· 
mú.méro 15. ICa.mparn.e.nto Ge'fie.ralis1 ••. Mil1ta,rfliS núme,ro 'J,7, (P las e,neia, Cli-
mo IFl's,!N10. «,!:5¡¡,nta Cru.z -dfl T.rln¡;r¡-\ .¡ml'cs)..-Dos. . 
t&).-Cull.tro. . ~leg;¡'ml{)llto ,d0 Iuótunteri'l1 Bm'ilHlstro 
:Centro .a·a IIns'[¡rucclón ,de RI(1,clutll.fl. ~.l!maro ~. (.Hul'Ibustro, Hues·(lll).-
·.ntlJme+ro 1(}. ,ealllpuuwnto ,de, lC~mpo 1.t'(1~. 
Soto. (IGr1d¡.z).~,.'l'r()s·. UClg'lands,nrto de rr,rufantlel'ín 1M-é!t'f.tlJo, 
"~eg.hnlC!,nto do In'fo.·utel'io. II.mn~mo. n(,IIUHWO' >Í.I~. ,(i!{¡l, I})'(lrool, ·d!r"l C.lfud.llUo, 
.íI.'1.al .el el 11'llY' 1!l(¡mN'o 1. (Mlldrid).- 1m, COl"lllin) .-IDml. 
'íD,oe. /B,¡tgl:.mle-n,to Ide lntu.ntICt'ÍJu IG,a:re!ll'aulQ 
lR:eglmie,nto <ICl lln,rantorja la Reina nan¡wo !¡J5, '(Bl:Iln\.O.J.-T.l'e·s. . 
núm,ero 2. -(Cordobu).-1'l'(1s. IHegollllllerllw -d,() ,Infu'ntel'í'a ·M!alh·ón 
,R:60gimi·e.uto .de I,nfomtel'i,(j, Prl'Ilici,pe 11Illme-rOl i06 • • (iMail:lón.lMe.lloOQ.cu).-Trles. 
n11m~ró, 3. Ovie,do).-Dos. ' IHeg!.mleTIlto de Ilolfante-ria PllIlllllJa .uú-
iRe;gimiento ,dl? I'nfante,r:i¡¡, lMoto~iz.a· me,ro 47 .• (iPa1'lIla die, Mallol'lcai).-1D'oe. 
Servicio de Automovutsmo 
¡P ar'lquoe 'Y 1'aUeres-dJe. AUl!1omoiVdliSo-
mO' ,die. TO'l'r-e'jónf die Ard·ooz. {1MiaJd.rJ.d). 
Unla. 
iPurlque .y 'fo.1ll·erelSl d,e; tAUibom<liV.ili,s... 
mo die- SegovJa.-Vna. 
íPa'l'1quer :Centro} d'eo .A'wtomovlldlSltno. 
{'Mlll.drid) .-lUnla . 
. IP'M'q:ue !'f 'ralJ:¡¡.re.g, t¡j:(> veh1cu·lor;. k<\U-
tOilHóvl;¡'e'll' ·d,e ta 1.1\ 'RegMn; M'iJitnr. 
(:Mut.ll'M) .-,Una. -
~)'tWtttW y 'l'rille}!'!!;;. dJo ve,hícou-loti Alt-
t(lm(lIvl1t~~ ~h~ ~o. 2.11 ·R,e'g'lón Mll1tn,r. 
(G(~.l1t1,rlllHt).-'lhm" ' 
!P't~I'I(IIt'll Y' 'l'al1¡,!'I"¡¡' (]() vehiOOQo5' An-
t,UIffi!C¡lvjl]les di'" 110.' :l.1Io .Re'gIón. Militar. 
(V'Mellll:i,!a)I.-Unu... ' . 
il"ll;rqu,e yo 'l'aJl¡¡.rQ.,s. diO veh.fcuQo'g. An· 
tOlll1ÓIVIJ.e!> ,a.e Ua 4.a. Re-gión
' 
Mli,ll;t.a.l'. 
. (Bar1Ce,1ol!l,a) .-lUna • . 
iP'o·rlqne o/ Tane.l.~e·s· ,die ve.h1oo10s An· 
8 '\le. agosto '\l~ 1978 D. O. -n11m, lW 
~ ~ 
tlO:Ill(Í;vile.s d.e Ja 7.1\ Re.gioru M1J5ltittl',¡' Escala 'de complemento 2() de ~bl'el'o (.D. O. núm. W) y Or-
{Vallado1idj . .....JUna. 'llenes {le 00 d~ ~nero de 1956 '{iD. O. nú-
lPa:r.qu.e t Talle.l'f$ ida vshiyUfOSi cA..t1'j Vacantes de destino II!-~l'O ~), 6 de ma.rzo de lSi2(D'IARIO 
tOilllóvii:l¡:s d'& la 8.a. Hegiool! Mii:.'ital'. ¡ OFICIAL núm. ~) y de acuerdo con lo 
{P{)l)¡tc\V€~,l'a;)_ ..... Unla. , La. 'Orden 9.1~1.178/18 se rectiJfi-ca. dispuesto en la transitoria tercera de 
ComPll.n1a die Tra'n$4011tes: deol Gm-' (lomo sirue<: ¡ 1'li. .Ley 40/1977, ,por 'habe-r eumplido 
po LClgíslOCO n:úrrnel'o. XXJiI. '\'Jere'Zi doa ¡ "" ¡la edad de eincuenta. y ocho años ~l 
• la F<f!Orut-elta,. CáIlNZl) .-U!l51. . i Ptígina 633 .columna pl'imera: d1a 2.5 de julio de 1978, e:1 -capitán au-
1 . ' , 1 xilíar de Ingeni~'l'{}s D. S~ntiag.Q Blan-
Servim(} ~ Sil¡IlM.~ , Las 'V3.cfuntéS en la Unj,d&d de Ins,. ca Moreno {l00t}, se aSCieooe, al eIn-
. ¡ tl'uc<:ión.de la .<\..cademia d'é! Artillería, pleo de capitán auxUiar de Ingénie-
lHo.S[lí,ta& }.'J.i:i.l1.tal' Ce,rutrail. rG6mB'Z-' Sección de Costa, y en lw R~.gimieIJ,. ros al teniente de. la ~itada ,.uma y 
Ulla. (Mllid!I";kj} ... :,üuatr.&. ¡ tos .Mixtos de Artille,ría números' 9ii, Escala D. Pedro 6Th Garza .{11M}, 
lij'ospi'ta::' '.M!i\l.1ltar Genel'aJísimo Flrtm. 1 g-;¡ y ~ son' ,de- Escala d.ecCosta.' de la ;..\grupaeión Mixta de- Encuadra-
eG. '(iM:'3.drid) .-Troo. . I i,Ma.dl"id, '1 >de agosto de 1918. miento núm, 5, en vacante da} l¡,l'ma, 
.H.cElpit.a.1·1MIWitar d-e'Se<vhll'a. ~S~vi- i _" clase e, tiPo 9.<>; con antigüedad de 
lla}.-Trel.. ' 1, . • -- ~ dS::,jUlio de 1m y e<fectos' 8Conómi-
,HoEjpiw;;,- <Militar. {V8JlelIl!cia)!.o-Jl)os. 1 ca s de. 1. ·d& agosto de 19'18, quooando 
;HQSjp'.:.tatl 'Mililtar. (}.-&. ·Ba11OOl()IJJa.-! ADVERTENCIA.-En la página ffi6 se pu- disponible. en la guarnición .¡le Zara-
I~. b~ica una Ord.en de l',faTina que in. goza Y ágregaodo a dieha f.~rupa-' 
lHoe)pitaJ. ' Mimar 4e, Z'arego:za.- teresa ca sargenta de Artü!ería aon ción ,por un. ;plazo de seis meses-,' sin 
[Dos., 'llosa Bugallo MarUnez. ' perjuieio <le}> destino que voluntari9 
!Bos¡p.itaJ, lMOOitrur ldle Surgots.--ID.os. o forzoso. pueda corresponde.rle. 
[IOsp'iml Mil:iota.r de Vf.IJ.ladOi:i!d.- La va<:an'te que produoQ& correspon-
\l)o,s.. • ,& de. al ,turno .¡le ascenso. 
l}~!~SPj,tal IMiHta.r ¡(tI(} :La. CQTuña.- j &r~ _M8..¡lrid. 4, 'de ag.osto d'& 1978. 
,HoSlJ.)d¡t'3l1 lMiilit.ar d-e Granrud.a. • .....\D.oa. • ".t~ lll1 General DIrector de l?en>lma1. 
lHasplltal 1fi:.:itar de Pailma. -die. lM8../ !ROs ESPÁlIA 
U'OUlC8J.-lI)(¡S.. • IIN ENIE O iHJoSlpitaa iM.tlitar de I.I3.\S PaJIm¡;¡.s.-- G' R S 
j}O&. • 
Céses 9.196 Agrega(';ion~ 
de. Por ceQtl' eL ,¡lía Sl de julio 9.199 Por necesidades del s-ervioOio 
de- 1978 como agregado ;armlitar 'M- pasa. a.""'cga.-do al Qlntro de fnstrnc-fartrllll'61Oi MdlJtacr ldtG .santiago {;WI1Ipo..srtel.a,-lUna. 
LUIOO'I'o.wr-i'OI lF.anma¡c.e:ú¡fiioo !Milita'!' {;w; Uilnyulét-Q.Jna. 
'M'll!cllrll(.l. 4. de llIgoSlto l(ie 1~, 
junto a. la 'Embaja.da ,ae Espada ~n "" 
de. Raba.t, el comanda.nte- <le Ingenieros, <ciCin de Re.clutas ,núm. ~ (San elle-
Esoapa. a.otiva, 'Grupo de. _Mando l(.le. nlNute d!e S'a'$oet~Q.$., Flguera.s), 'en lOO-
_ ,Arma:;.», diplomado de. JEsta<!o Mayor, m~slón d~ selWlbc10, Id·e&doe en od~a. !tOda 
don 1o&é Garcia '.F,.s.:ponera (1900); pa- lulio de 1978, ha6ta la finalización 
El. General Director .de Personal, sa a la s.itna,.ción de dis!ponib1e en la del períOdo de !'Ilstru.cción del perso-
nos ESPAI\A. 1.a. Región Militar, plaza d~ Mailrid na! de-1 tercer llamamiento de} R!7i\ 
A1RTILLEIUlA 
Vacantes de mando 
y agregado al.ESltailo iMayor del Ejéa.'. el teniente de 1:ngenieros. EwaIa 8,(}o 
cito por un p~8,z() de- &&1s meses. tiva, Grupo de' O/Mando de .Armas», 
Este- CB&e produce- >contrava<cante. don Bienvenido Sierr~ Madrona 
M-a,arid Sr! de- julio de. iJ.978. (23&1), de-lBa.tallón Mixto de- [ngenl¡¡.. 
• Iros IV. 
• El General Director de Pe!'sonal.. Lo que se 'pubHca a erl,e,.ctos de- par-
''tos F..sl.>A!jA cibo- -de dl!lVGngos que ,pueda. corres-
ponde1'l&. 
. Matrimonios 
9.197 
En .aumpHmiento, da 10 dis- I 
Ma<frid, 4 de ag.osto de 1978. 
El General DIrector de Personali 
Ros Es!.>Af!A 
puesto en la ,Ley de. 13 de. !lo'Viembre ! 
9.195 d/& 1~)¡Y7 '(D. 10. ,nIl1m, '/5/; ry IOl'!!1Jern de-
, .clase ~ tipo 7.0 27,as octubre de 1008 '(!D, O. núm. 2501)'1 1 g 1 E al iliar 
Segunda convocatoria. S9 ,corlce·!lú lloencio. IPIl:l'" .contraer ma:- , ,n feso en a se a aux 
!Para' .(JoroneI de .Ar1i111el.'ia, Escala tl'imonio al .capitán de-Irngenieros- 9 200 
a.ativa, Grupo de- «Ma.ndo de- .Arm'M». (E, A.), IGrupo de «Mando ,ae, Annas",' Por ·exiSltir 'Vooanteo 'Y 11&0011' 
{1xl~té'nt¡¡. .en, e.lJ iRegimilHito ;Mixto de don ,.AntoniO IA;par1-cl0 Va11ee. (2:3í!2) , lQ.SI ,condi.ciornes que determina .el 
ArtUltH'fa num, 7 ,[Barcelona),' del l!n¡:¡l;ituto PoUtécnico nllm. 2 del arttaul0 17 ,de.l n.9g1o.m~nto' PrOvis.1o-
il)locume-ntacUm: lPo.peletb. depeti· Ej.ár.cito d{). Tterrll., ClOn doña María nall para el .necl'Utain~nto dp.l Volun. 
al6n de ,aeSltlno y F}C<ha-X"llsumnn. Fr!l.t1c.itroll. Blnsoo, '';J' Anad6-n. . 1 tariailo en c1 ,E,j6rCi.to de Tlarrll., aproa !p~wz,o d& a>dmisdón de petiolOue'.ill MlliClrid, 4 de ngosto de 1978. bado ,por 10i'd1iU do. SO de ,enero de 
IIHI'¡r,dins ,Ml:JlütH, Mntll;(].O¡¡ u 'IHl~·tí,¡,·' 19M en. O. núm. 25-). modificado pOI' 
41>1 <Ue. siguiente al de, 1u l)ubl1Cílai6n :rol (/tlnel'¡¡I t>1rIllCJ(or de PC1'IWfI!U, 000011 dG '1() de mM';O dn 1972 (UIA1'ttO 
de. la. pre&ente' ,01'4e11. t!ln ~l Dumo Illo¡,.J EH!'A~A (WfCfAI, m'lIm. &3), [';0 ~o,n,()a.d,e- €l.1 fin!-
Ol"ICIA'L, debiendo te:!l@·:!'a0' ,on . CU&t1to. g1'(jSO e-n JCt 'Escala n.mdlilll', con el 
lo pr(!'V~sto e,n lOS' o,rt{<llll,o& :tí) nI 17 <lll1pl.(íO d& t.m1llnto, con untl¡xüe<la.d 
del 'Reg1ame.nto de. p<rolvl~lón di1 va- di;' 2ij. d(} juJto de '1~S y e,f~ctoíi' mm-
1Ja,¡lt,¡¡,S da. 1311 de- d!c1el'l1Jbre d¡;. 191?6 Ascensos ,n6m!oos de 1 dI} Ilg0M;O dé' ;t9if8<, al 
(¡D, O. núm. 1, de- ,1977), 9 • .198' stÍÍbteniente' de· [nge'nieros, ¡l). 1u110 
Madrid. ~ de agoSJto de' 1~78. . l' !Por a-:x:ls.tir 'Vacante. y tene,r' Nthi.ellllo.",tor (~), de, la Ac!\,lJlmüI 
, . " 'cumpli48¡s 11MI condiciones. que de- General (Militar 'para la UniodM d,e 
El Géneral D1reMor de 'Personal, I termlnal1.1aSlLeyeg, de, ~ de dJ.ciem· Apoyo del .Gurs.o Selectivo. en va· 
[\os ESPAl'lA I bre- de 1005 1(J). O. ,n'úm 200), 4/~'(l1]2, dec.ante de Varias Armas, olas'e- C, ti-
D. ü .. núm. ;),79 
po 9,0, ·que,(lando disponibl~ l'n la. 
guarnición de ZaragO'Zu, y agrega.a.1) a 
la. Unidad' de ,pro.ced.e.ncla por un , 
plazo de. seis meses, sin perjuicio del 
destino .que voluntario· o lorzOS<) pue.-
da eorre-spa.nde-rle. Escalafonándooo 
con '81 número 1.653.· a. {Jontinuaeión 
del teniente auxiliar if). Mariano Gar-
<Cia l{iutiérrez ,(1657). 
Este ingreso en la Escala auxiliar 
nO' produce vacante por eStar e-n des-
'tino de varias Armas. 
S (le. agosto de. 19'18 
w 
CUERPO JURIDICO 
l\ULITAf{' 
Destinos 
D· ... IreMon 
"Ma.tlrid, 4, de á~.()sto de 100'8. 
. . ,9.263", . .. .H 1 .,.,' 1'92A l!' El Genera.l Director de ... Personal,· Por apilo caelO. n, . 'U.e ,o """S!., • Ud 
'. . 1 Según comunica la Dirección 
!Rus EsPAÑA • :puesto en laS' DIspOSICIOnes Fma es de- Mutlla.a.os han fallecido en las .roe-
'Bajas 
IN6ENIl3!ROS DE ARMA: 
MENTO y CONSTiD.UCCION 
CUerpo AtlXiliar de Especialistas 
r E$cala Básica de Suboi'Wiales 
EspeGialistas del Ejél'eito de 
Tierra 
9.201 
Porneoosidades del senicio 
pa&a.n agregados por se1& meses. al 
Parque- y Tallel'es. di! Artillerla. de 
ValladolUJ. }O$ subOlflcialeSl oop.eeia-
liSltaa mooániCos. ajustadores de ar-
m.as. .que a .continuación se. r,e,}acio-
nano 
Subteniente .esp.e.oia1ilsta íD. iDa'vid 
Redondo Arraniz ~ooe), >OOn dle.stioo en 
~1 Regimiento 4e l.4.rtUle.ria .<\..4.. Li· 
gera núm. 'OO. • 
, Sargento especiMista iD. Miga&l 66-
me.z -Merino (131{))~ ·con destino .en ~l 
Regimiento de IArtiUería. M. hl1me-
ro 'ilI., Grupo .l;.igero il<le la BSlSe die. 
Yillanubla.. 
'-Madrid, 1} de agosto de.: 19'1f:L , 
Pr.ime-ra. y Cuarta del Real Decreto " 't G 
í!m3/1977(il}. O. núm. Wi)i, pasa. odesti- ,chas y lhaZ~l:! que se ~l a~ 11:n ene-
nado a la Soosecre-taria odel Ministe- f?-l nonOTarJ.Q.. Y. dos ~Mes maso, rela-
tio ode, iDe!l'ensa {para la lunta Per- Clonados a continUael~n: 
mariente de Personal Civil de la Ad- t 
minmtración Militar} .el comandante GllbaUeros mutiladas penrw:n.entes de 
auditor de- la Escala ~tiva IV. Igna- ¡ guerra: pfJT la Patria 
CiD ROOJ'Íguez IDoca'Vo {2M). del 1A:lt¡} • 
Estado Ma',Vor. '. Ganeral de Brigada nonol'al'io (co-
Madrid; 1; de, agosto de- 1$8. ronl€ll ,¡fe ~4lfít!inel'Ía) D . .J.osé iM>arÍ& [.6-
pez dé- Quintana. y Ar{)6 (Registro Ge-Gu:rI~1lEZ!MEr..LmO 'neral 12651), el- .a.ía 6< de juLio de 197Q. 
----------.... , .~ ... ----------
JE~ATURA SUPERIOR ~ 
APOYO LOGISTICO, 
Dirección de ApoJo, al 
PersoDal 
'Carreras. de .caballos 
en lMadrid. 
Coronel de :I!lifante.ría. D. EdmundQ 
Vo.igt DIck ~R. G. 'looot), el dfa 11 
de julio da. 1m, en Ceuta (Cú,cUz). 
,Co,ronel de la, Guardia. ,Civil don 
JU'8Jn jim6!l13'Z CaSflle.1J,ano.s.lCa.SlaJ .. eiz (,n. G.2tlJ1t). eil. di'll. ';u?; ilb JU::io 
,(]¡¡¡. '1iOO'8. en l>\lgUYI1l' ¡({!e la. Frontera. 
(CórdOba), ", 
MadrId, ,t de agosto doe 1m. 
Destinos 
9.206 
Para cubrir la VR-cante d", 
coronel () teniente corone.l, ·Prlme.r 
, Jete d", la Jfltatura iPro'Vincial de Mu.-
tUadoS' de Santander, anunciada dili 
lIbre ;designa<lión, -al~ e, tipo 7.Q , 
. por ú. C. 7.65911511/78, se d-estina, con 
"'1 r.~ al .... 1 9.204 . ·carácter 'Voluntario, al coroue.l da In-
su "",ner Directo!.' de .. ersona., IV'lsto' lo- S?licitado ~por 8'1 fa.nteria., caíball.ero mutilado perIDa.-
• tRos EsPI\RA pr.es.idsnte i!s la Socledad de FOll:),8n·, ne-nts de, guerra. p.o1' la Patria, <Ion 
to d.a la -CrlEL Caballar d~ Espafia, oen Juan Sáe!lZl Ru1'Z1 de. LMendoz:a, ,Re-
S<SI::L'l,to 'ilJe [-eme. 3(}.ae ¡u-ndo último, gistro Genera.l 5004'Zh en la. situación 
interesando se autorioe.- a los jetes y de. di5'llonibbs' y agregado a la. u1tada 
ofioiaLes 4e nuestro Ejéroito para to~ Jefatura 
Destinos ¡ mal' parte- 'en las' oarreras do$' -oaba· Madri,d' 4 .a.e, agOSlto de 1978 i 11108 Y de obstá,Clllos que se proyec-·' . 
9.202 rta:n -celebrar en la. playa denomina-
Para 'CUbrir la va'cante, .axis.- da. «:Las RedeSl .. , de Puerto de Santa 
tenta ,en .el Parque y TallereS' de Ar- 'María 1('Cá,diz}. du:rant~ los días 17, 
ti[l.e,rin 'élJe Va.lladou.idl, y P,Ol' a;pílt!ca- 1.S y !W die a,g.osrto, he ~e.s.ueíllf¡ó auto-
oión del arti.culo 55 del Reglamento 'rizar 1a 'cou,currencia a las me,nclo~ , ' 
d.a. ;De,Sltinos, publicado por ,OTden de nadaS! ,carteras. II loe jer[,eS' y afiela· 9.207 
M de diciembre dl'1 19~ (D. O. nú·· 10&5 destinados' en la, lPenínwJa. qua 
me.ro 1/77), pasa. d~stlnMo ;(lon cal'ác- lo dese"n y se encuentrf'ln ·en (,ondi· 
, 'ter ;forzoso o:J! s'¡l.rg~nto r¡;pr!(llntlstu, oiom,s, de toma.r parte en las mlSffi!'L&, 
1i\¡amn El¡¡,otróni<lfL, elontrio1stil. dn .Ar· sin qua· ,esto. a.utoriza.ción dé deretlho 
ma.meuto y Mat~rllllJ, ID. IMfltllWl Vi· a los. interesBldos< ~l ¡peroibo de. di,e. 
llanuCllVlloCordcwilla (lMBh del Parque: tas' ni amolum.a.nto 0.1):\'\1110 de ortrl\.(l· 
y Talleil'OO ·d", Y,oJ'úculo-s Automó· ter extraordinario, elfeoetuando ,el via· 
viles de Segovla. . je. el pe:r&onal y ganM10 :por cuenta 
M8!drM, 9 de agosta dÉ¡. 19'18. >del JE.s;ta,do.. .' 
. ' Ma,d:r1d, 4< de ag-osto de, 1978, 
El ,Gene.ral Dil'eotol' de Persona.!, 
IROs EsPA&A 
. , 
Para 'o u b r i r parciíilm¡:ntL" 
las 'VaaanteSo, ol!as>s· e, :Mpo 7,<>, de n· 
br¡¡. .(I¡&s1gnacMn, anunciadas po!' 01'-
d¡¡n c1rcular SOOSJ1&7}7S, sU -d~5UnnJ 
con cn,ráct&l' YOhmtarlo, n la J(llf¡ltUl'o. 
!)rovinoial ,(l¡¡. MutHn..rlofl .¡'le nnd\ljo'?1, 
0.1' capitdn honorario ,(teniente- n.u~i· 
llar de ~-!1fant(nia), .(Juballoero' mutl,l:a.. 
do perman.ent& de g.u~wI'a por 10. P n- , 
tria, D,. .Se-rglo ElJia& Gómez Tí'!~'ró!l 
XRegis.tro 'Gene.:ral! 100(0)I,e-n pla:m '<le 
sUJbill.Jiterno <die iJ,s, Dirooci Ó!lI d.e· lM.wti· 
8 <I'e. agosto de. 1918 D. O. mim. 1'79 
lados, con arr·eglo al a~tícu~o 56 del] manente en a.cto de servicio, iD. San~ da,ndo en la <situación específica. y 
\Regla~ue.nto del Benemérlto, Cuerpo de tos Pastor Ruiz (R. G. 71891)\ <le, a.ds- . a<lscrito . a la citada J,efatura 
lMut.ilados, ,aproibado por Real Decreto orito a la misma. . I Madrid 4: de aÓ'osto de 1978 
712/1977, d& 1 de abril .(D. O. nlJ..-\ Madrid, 4, de, agosto, <le 1978. ! ' '. '" . 
mero ~1), • I GUTIERREZ MELI.;I,DO 
, Madrid, 4, de agosto de 1978. GUTlÉRREZ MELLADO I 
GUTIERREZ MELLA.DO ¡ ,.- Ingresos 
9.:2i5 
9.:208 Situación .específicá La O: C. 6.468/132/78, por la 
Para, e u b r i l' parcialm~nte 9.:212 _ . que se ooncedia .el ingreso en el Ba-
las vaoantes elase e, tipo 7.0, de libr& I Por estar oomprendidos en nemérito Cuerpc de Mutilados, Mn 
design3.eión, anunciadas por Orden el párrafO 1.° del articulo 49 del R~- la clasificación de caballero mutila-
circular 7.336/1.re¡78, se destina, eon glamento del Benemérito Cuo&rpo d,e do p¿:'manente en acto d.e servicio, 
eará<Jter voluntario, a la Jefatura Pro- Mutilados, aprobado por Real- Decre- €ntre Qtros, al subteniente ·es-p-eciali&-
vincial de Mutilados( de Gerona, al to 'lllfljú.97fi, de 1 de aibrií:. I(>I) . .o. nú- ta químico artificiero pol<vorista, .en 
tenisnte. honorario (subteniente de la mero 91), pasan a la 'situación espa- situación de retirado, iD. Fidel Parri-
Poli.cía L.<\rmada}, iD. Francisco Agüi eífica que establece el artículo, 47 d.e TIa Vá2lquez ¡(R G. 51~1), adscrito a 
Montero '(R. G. 61825), de adscrito a dicho R~glamo&nto; en las feooas que la Jefatura Provincial de Mutilados 
la misma, eón arreglo- al artículo 56 se indican, por cumplir la edad se- 4& Valene,ia, quedoa .r:eCtifiCada e.n 1? 
'del Reglamento del BenemérIto Cuer- ñalada para sI retiro 'a los de su em- que al mIsmo sS' refI~re. ~n ,el, sen~I­
po de Mutilados, aprobado por Re.al pIeo,. loS! jefes relacio-nados a conti- dOI ~e. qll~da~ en ~a sltuac:r~n de d16-Decre.to 712/1977., de 1 de abril (DIA- nuamón, adscritos a la Jefatura pro-l POlIL~le ji no en. Ida ~ecifÁe3J, eomo> 
RIO 'OFICIAL núm. 91). o viJ}.cial de Mutilados que se. citan. -eIl dle~a {)rden se hama constar. 
Madrid, " de agosto de 1978. _ o iMadl'ld,.4 de agostCt de. 1978. 
Caballeros mutilados permanentes de GUTlÉRREZ MELUDO 
·GUTIER.IlEZ 'MELLADO guerra por la Patria. 
9.209 Par~ oC u b r i r parcialmente-
las vacantes< clase- -C, tipo 7.0 , <le libre 
designa<lión, anunciadas por Orden 
cIrcular 7.001/151/78, .se <lestinan, con 
caracte1' vOl¡;¡ntario, a la JeifatUl a 
Provincial <l~ MutUa<lo!ll de Barcelo-
na, con arreglo a lo que' dete.rmlna 
el articulo 56 del R,eglamento der Be. 
nemérito Cu.erpo <le Mutilados, apro-
bado por Real Declleto 712/1977, <le 1 ' 
de abril I(D. O. núm. 9>1), a los sub· 
'Oficiales relacionados a continuación, 
de adscritos a la misma. 
Sargento de· Infantería, caballe.ro 
mutilado permanente de- guerra por 
J.18. Patrda, ,D. Antonio Ramiro Z'rufl"a 
- (R.a.gistr.(} Genlell'al 1(000). . 
. Sal'gentó l!e-glonario, caballero mu-
tilado permanente en acto de- sClrvi-
0010', <D. Rlcar<lo Chueca ¡Orts (Regis-
tro Ge-Mral! 47'52). 
!Madrid, .,¡, deo agoSlto 4e 1978. 
Coronel de Infantería D. Pedro· Gar~ I 9.216 
.cía Aa&Vedo (R. G. i8262), el <lia 2S Ce concede el: ingresE!' en .e! 
de agosto de 1978, a la de AImería. Benemérito ·Cue.rpo <le MutiladO&, con 
Teniente coronel 00 IManteria don la clasUica.ción que &e indica, &1 per-
'Vfctor OUdino Diego {R. G. #169} , el son-al de tropa, relaconados ti. conti. 
<lía 8 de julio de. 1978, a la de Sala.. nuación, por hallarse co-mprendidos 
manca. en los artículos que se citan.de la Ley 
Otro, ID. ~~ntonio Segurado Gonzá. 5/1m, de 11 de- marzo (J). O. núme-
lez (R. G. 89205), el <lía. 2. de agosto ro M), <labiendo Percibir suS' de!Ven-
de 1978, a la de 'Va1encia. I gas por la Pagaduría o subpagadu-
Madrid, 4 de agosto de 1978. I r1,a .MIlitar <Le Haberes que se deta-
llan, disfrutando ad·emás, pr.evla fi& 
GUTXERBEZ MELLADO 1 calizac1ón por la Intervención, de l-a 
pensión de mutilación que a cada 
__ I uno le correspoIl<le <ll?1 'sueldo de sar-
9.:2~3. geonto, de conformidad con lo dispues-
Por estar eomprendido ,en to en l'O& artículos 18 6 22 de dicha 
el párra'fo 1.0 del artículo 49 deol Re': Le-y, incremn.etada o moo!ticada esta 
glamento del Beneméritó' Cue'rpo de, pensión, <le acuerdo .con los Presru-
Mutl1a<1os, aprobado por -Real Decre- puestos o Disposiciones vigentes en 
too 'll12/1977', eLe '1 .roe abril (D. O. 11lÚ- . cada momento,- p.revia deducción de 
mero 91), pasa a 10. situación esp.ecf- las cant1<1ades percibidas en su ante. 
fica qu.e- sstablec& el artículo 47 de rio1' situación desde la fecha. qüe se-
dicho, Reglamento, el: día 2d. de agos- les setlalan sus de-ve-ngos. como ca,ba-
to de 1978, por cumplir en dIcha. f~- llera mutilado a,bs'oluto, permanente, . 
GOTIÉRREZ 'MELUDO cha la edM seilalada para. -e1 l'etiro i~utilizado por razón del servicio () 
a los de su empLeo el cabo de lntan- Se·cción de Inútiles para, el Serv,lalo, 
te ría caballero mutilado p..srmanente· quedando en la situación especff10a 
9.210 Para c u b r i r pa't'cialmpnte-
/ las va-oantes clase, IC, tipo 7,0," de libre 
d,esignMión, a-nun<liadas por Orden 
7.000/151/78, se' des.tina, en plaza de. 
sargento, y con ·carácter voluntario, 
a ~a Jefatura Provincial de MutUa.-
dos de Madrid, al cabo prime-ro le· 
gionarlo, ,c!l.ba.llc,ro mutilado p e-rm a-
nente en acto de, servicio, .n. U·6n No. 
vo&s y González M¡;lln<lo (R. G .• 00782), 
d& adscrito a la misma. . 
en a'cto de' s'erv1<lio, ,D. Ramón Gul- que determina el, artículo 49, ,en rela-
tart Tresserras ,~R. G. 61900), adscri-I c!ón con el artículo 47 de~ Reglamen-
to a la Jefatura Provincial de. Muti- to deL Be,nemérito Cuerpo de Mutila-
lados:. de Barcelona. dO~s. aprobado por !Real Decreto '7íJ.2j 
Madrid I(\¡ de, agos.to de 1978. 19/7, de. 1 d.e. abril (D. O. núm. 91), 
, o ·en la <le disponible., según !\, cada 
GUTIÉRREZ MELLADO uno 'sedetermina, y adscrito a la Je-
fatura Provincial: de MutiladoS! que Soe 
indican. 
Cambio de situación 
íMakirid, 4 de. agosto de ilJl78. .9.214 D<e (3(mrormldll.{,lcon lo día-
GU'J't~nnF.z MELI,ADO pue~to e-n ,el nrt:rculo 53 d!.ll ,n"glnmtm. 
to dol B(1n~mAt'!tl) ,(:ue1'.po dé Mutlla· 
r!<tfH'. n,¡¡¡¡eilH\~lo !1o()l' !fif'u·l .1)IQlCl'f,\,Iio, 712/ 
9.211 197'7, da '1 de¡ abril (1). O. m\m.. 1J:1), 
Se¡. destino. o. la J'e'ru.tura. !Pr'o. ceso. en &udeatlno en la :re.fa'~ul'a Pro-
vincial de Mutilados de, Madrid,en v1nelal d'e- Mutilados' <le, Cácer~s,(\l 
.plll.zP. d<> sargento, y con ca~'áctér 'Vo- comandante honorario, ,(capitá.n ~eglo. 
luntar10, en va,cante· clase e, ;tipo. 7.0 , narlo), ca.ballero mutilado permanen-
. de libre de's<igna,ción, al cabo pr:lmero te de, guerra por la Patria, lO. rAnto-
<lis Ingenieros', ,caballero mutiLad? ,pe'r. I nio El'ne.Slto rOl1!veira {R. G, 122117)<, que-
Al propio tiempo Sil~' le. .concede. la 
Me.dalla de lM'utUa<lo, a rOSqTh& !i'(Jo 'l!& 
ha.c(Jo constar Gsta clrllunstnncía, d& 
conform1dad con 10 dispuesto' en el 
artículo 12lt del citado Reglam!1nto. 
LoS! procede.nteFl dt'l la situMl6n de-
retIrado, rt11nte.grnrán al 'l.'·080ro 1M' 
cant1dndes, pel'clbi.dns ,&n di·ello. ¡:¡itua· 
clón, desd(Jo 1:0. ¡techo. ·qua sé· la ¡¡('¡fin.· 
lan bU¡; devengos. en el Be,nemórlto 
Cuerpo d& ,Mutilados, a.cred1ttíndolo, 
m.edltllJ.tl!! la corres.pondiente co.rta de. 
pago o do·cumanto análogo, an~e lo, 
Jefatura Provincial de, Mutno.doS' El. la 
qus ,quedan ads·eritos. 
n. O. núm. :1'(9 S de agosto'de 1978 
'_,,>,-'0. _ ,"" .. ,._,,--=.",,-, ~~> __ ,,~~_ ...,.. "<", 
I '.. 1 . CLASIFICADOS CO M O CABALLEROS gOZl1, e,n la situación espooifi<la .. p.(,l"- . tüml0 18 -de la Le¡y- 5{1976, de 11 de MUTILADOS PERMANiENTES DE GUE-. oibirá .sus de.v.engos y -ellO por '100 marzo (D. ,O. núm. (4), 'Y por haber 
RRA POR LA PATRIA I de pensión . d,e mut,ilacíón, desdt' el: Sido calificadOS dentro del Benemé-
. , dia 1 de agosto de' '1978, por la Paga- ri't;.a. 'Cuerpo de Mutilados, con el 
{Comprendidos en eL párrafo 1.0 del 1 durta Militar de Hu.beres de (licha coe-ficiente. (le mutilación que a. oada. 
artícu~o 3.- y párrafo 3.0 deL artí()tl;- plaza. uno se le señala, y previa fiscaliza-
lo 7.<> de la. Ley 5/1976) " 'ción por la. Interve~~ión, se c?ncede 
CLASIFICADO COMO CABALLERO MU- el 40 pOi' 100 de penSlOn de mutllación 
Soldado (l>& Infantería D. Ellas Bar- T!LAJ)O PERM.4.NENTE EN ACTO mi del sueldo de su empleo, a' los sub-
ba Primo (R. G. 41475), a la de Moa. SERVICIO . ofieiales relacionados a continuación, 
drid, 'en la situaeión eSd}ecifica. Per- ., debiendo percibirla desde el día 1 d6 
eibirá SUSl (levengns y el 20 por 100 (Compreiulido en eL UirtícuLo 4.0 y agosto (le 1918, por la Subpagaduria 
de pensión de mutilaúión, desde el párrafp 3.0 del artíp..llo 7.0 de la Ley Militar de Haberes de Zamora, previa 
día '.1 de- agosto de 1978, por la Pa~ , 5/1976) (leducción de las cantidades percibi-
gaduría Militar de Haberes d.eo dicha ;'das en su anterior puntuación 'desde 
plaza: .soldado de- Farmacia Militar don la. indicada 'fecha. La citada, pensión 
.sol(la(lo de Ing.eni"ros D. José Pé- José Cebrián y Sierra (R. G. 12367), de mutilación, será incrementada o 
rez Gutiérrez {R. G. 26547} a la de- I a la de Valencia en la situación de modifioada, de acuerdo con los Pre-
Cáceres, en la situaeión ~spe('.mca. ¡ disponible. Pe,rcibirá sus. deovengns y supuestos, o 1:!isposiciones vigentes en 
Perci:pirá sus devengos y el 2{} por ¡ el 18 por 100 -de' pensión de mutila-. cada momento. 
100 de poénsión de mutilación, desde f ción, desde el día 1 de abril de 1977, ! 
el (lía 1 de agosto de 1978, por la 1 por'la Pagaduría Militar de Haberes CABALLEROS MUTILADOS, PERMA-
Subpagaduría Militar de Haberes de' de dicha plaza. Se. le conoede. -la Me- NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
dioha plaza. . I dalla de Mutila(lo. .' . , 
,'\rtillem n. Antonio Bastaras. LQ-' , . Aliscrlt08 a la Jefatura Provincial, de 
res (R. G. 'i'(167) , a la de Huesca, -e.n CLASIFICADO COMO CABALLERO MU- • Zamora 
la situación sspecffica. Percillirá sus TILADO PERMANENTE EN .ACTO DE 
dev,engos> y el< ro por 100 de- penSión SERVICIO I Sargento (le Infantería D. Laure-n-
de .mutilaoión, desde- el dia 1 de agoOsc tino de Prada Merino (Registro Gene-
to de .1978, por la SUbPagaduría Mi- (Comprendid.o en el articulo 4.0 y ral 3.(56). ~on 8Q puntos. de mutila-
litar de Haberes de diolla plaza.. pá:rrato S.o del artículo '1.0 de la Ley clón. 
Soldado de- IMantería :n.Enrique 5/1976 y artícuLo 113 deit citado Re-' Otro, D. jerónimo Sáncihez Vasallo 
Ram,frez Curbelo .(R. G. '12iM3) , a la gzamento) I (~eglst1'o General 314)., con 75 puntos 
de' Las Palmas de Gran CanarIa. en de mutilación. 
la situae1ón .especifica. Perclbil'á sus Soldado d& Infantería D. El:n<lio, l'iar,gento legiOtnarl0 D. Fructuoso 
devengos y el ro por 100 de pensión Sánchez Blanco .(R. G. '71193), a la Fonseca ,Hernandez (Registro Gene-
de mutila-eión. de.sde el día 1 d.e. agos- d-& Cacerea., en la situación especifica. ral 1.m7), con 75 puntO\Sl de mutila-
to de 1m, por la Subpagaduria Mi- PerCibirá. sus dev.engos Y' el 9 por 100 {Jlón. 
ltar de Haberes. de (l!cha plaza. de pensión de mutilación, desde. 1:1 .Otro. D. Antonio Martín Pérez (Re-
otro, ID. Faustino M-oreno Luján dia 1 de agosto de 1978, por la Sub- glstro 'Gen~ral 2;1657), cOtn 75 ;puntos 
(IR. G. '12«11), a la de- Lag. Palmas de I pagaduría Militar de Haberes de di. de mutilaclÓn. 
Gran Canaria, en la situa.ción .aspe-I olla plaza. Se- le .concsd-& la .Medalla Madrid, 4: de agosto de 1978. 
oífica. iPer{Jibirá sus' devengos Y' el i d.e- Mutilado. • , 
2G por 100 d.e- pensión de mutilo.Pión,,' Madrid," de agoSlto de. 1918. 
desde el día 1 d& agosto. de ílm,¡por 
la Subpaga<luría Militar (le Hnb()f(~S 
GUTIERREZ MELUDO 
GUTIll)RREZ MELLADO ~""------.••• ~o.~.I.II"---------(le dicha plaza. 
Otro, ,D. José 'Ruiz lMárquez ~Regis. 
Se concede '6'1 1ng,reso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutilados, con 
la clasificación de. inutilizado por ra· 
tro General 651>44), a 1a de OviM,o, en 9.211 
la situación espeo:f¡fica. Percibirá sus 
<1elVengos. Y' ,e1 ro por 100 de pe.nsión 
de. mutilación, d,esde ,el día 1 de agos" 
to de. 1978, por la Subpagaduria Mili-
tar de Haberes- de dicha plaz!1. 
otro, D. Manáel Garcia Noval (R,e, 
glstro. 'General 49Ml), a la de· Oviado, 
en la s~tuación .especifica. P.ercibirá. 
SiUS deve-ngos. y el 20 por 100 de pMl~ 
Si1ón de. mutilación, desde, el día 1 d,e 
agosto de 1978, por la Subpagadur1a 
Militar de- Haberes' de dicha plaza. 
'Otro, D. Asenslo Amantegui Arregul 
(iR. G. 24&30), a ~a de San Selbast!án" 
4?1n la s.ituac16n ,eg.pe.cif1.oa. lP&rciblrá 
SU$1 devengos 7! eL 4,.() p·or 100 de pen-
sión de, mutilación, desde ,el día. 1 de 
agosto de. 1978, ,por la. SUbpagadurin 
Militar de HabereS! de. diooa pla1.o.. 
CLASIFICADO COMO CABAI"Ll<JRO MU· 
'rILADO PEnMAN;¡'~N'I'l\l Dril GUFlIUtA pon LA PATRlA 
zó<n del servicio (segunda categoría), lRE:CURSOS ICONTENCIOSO-
al$oldado de Infantería, .e.n situación I ADMINISTJRATIVOS 
de licenciado, ]J. Ju.an Santiago Sán· • . 
·chez (iR. G. 64006), como compre,ndi.- Excmo, Sr.: En el recurso canten-
do -en .el arti,culo 25 de la Ley5/1m, cioso-a:droinistrativo seguido en. única 
de· 11 de marzo (J). O. núm. {)4), de- Instancia. ante la Sala >Quinta del Tri. * 
biendo p~rcibir sus devengos' desde bunal Supremo, 'entre partes, de una, 
el día '1 d& abril de 1m, por la Suib- coro'\) deman,dante, D. José Vázquez 
pagaduría Militar de- Haberes de Valcárcel, D. Francisco Roza Garc1a, 
Huelva, qu,sdando ,en la situación ·es- don Pablo Palacios Domingo, D. Joa-
pecíficaque determina el artículo 49, ,quín Prl:eto Fer,nández y D. José Ra. 
en relación co.n e,l articulo 47 del Re- món Alonso Blanco "quienes postu. 
glamento d,e1 Benemérito Cuerpo de lan por si mismos, y d& otra como de-
MU~llados, aprObado por Real '[),ecr.t'J. ma.ndadu, la Administración públi. 
tg 712/1977, de 1 de abril '{.D. Q . .mi- ca; representada y de,t.andlda por el 
merg 91), Y' adscrito a l,a Jefatura Pro- Abogado del Estado, 'cGntra resolu. 
vlncml de Mutilados de dicha ple,z.a. {¡10,nes elel Ministerio del Ejé.rcito, so-
Madrid, 4, de· agoeoto d,e r1978. J:m:; concesión ,de trienios en la (')I1o.n. 
GOTI~nnEz :Mru,r,ADO Ma do 105 (l(!. oticial, se ha d1ctndo 
s('¡lIte·nc1t1 I()on .fecha 17 ,de marzo de 
1078, (mya parta. dispositiva. es oomo 
, (Comprend.ido en ct párraf(l 1.0 ttllt sllA'u~: 
: a.rtículo S .• , mspostctón Común No- «F·'Mllomos: 'QU€\ estimamos el re-~. vena de ¡a ,'Ley '5/1976, 11 artículo ¡L1:~ Pensión de mutilaClióll curRO contencioso-administrativo in· 
~ . de! citado Raularnento), ta.l'})UClsto por D. Jasó Vázque-z Val· 
~ '9.218 cárcel; D. 'Francisco Roza Gal'cía; ~. Cabo legionario ID. ¡,osé iAl'Vare':z: na contforroidad oon lo dis- don Pnhlo Pala'cios 'Domingo: D. Joa. 
;. Martín-e21 (iR; G. 50099), a la del Zara,.. ,puesto en el párrafo prim,ero del al'· qUin iPrieto ,Fernálndez y D. José Ra-
8 do¡; agosto de 1978 D. O. illlÍlll. 17!) 
m6n Alonso Blanco, contra las reso- y Arce, 'Coroneles de Artillería, Gene- to de ,fec11& dieciséis d-& mat~m de· 
luciunes del Ministerio del Ejército ' l'u.~es Ho.nol'ifieó:s y'OO.l'Hl.'Her<Js mutila- mil novecientos' setenta y siete, dene-
de Veintitrés, veintisiete de julio, tres dos permane.ntes del Cuerpo de Muti- gatoda de la. petieión de aquél, dedu. 
<le n.gosto, catorce de ma;yo 'Y uno de lados de Guerra. por la. Patria, .cootra. • cida al amparo del Real Dooreto-le.y 
j-uniode mil noveeiento. s setenta y las resoluciones presuntas d. el MiniS-,! número. >diez/mil [l()vecientos setenta 
·cuat.ro, sobre fijaeión de trienios y tedo -del Ejército que, por silencio y seis, de treinta de julio, sobre am-
su ímantía, las que anulamos como a-dIUinistrativo, denegaron sus solici- nistín., 'Y contra 'la resolución de la 
contrarias al ordenamiento. juddico-, tUdes de dos de septiembre de mil· misma autoridad, de ifeclha cinco de 
y en su lugar declaramos que los de- novecitmtos setenta y .omitro, sobre \ mayo dE> igual 'afio, desestimatoria del 
mandantes, .tt.enen dereoho a que los, abono del complement() espooíal por I recurso de rei;lOsieipn formulado' con-
trienios que. :perfeccionaro:p. durante respons-abilida-d e<n la función, deb& ira la anterio!', por ser los indicados 
su Pllrmanencia en el Cuerpo Auxiliar mos d~larar y declaramos nulas. ta- ¡ actos a-dm~strativos, conformes a 
Subalterno del Ejército, como provi- les resol.uciones; declaramos que. los I derenho; sin !hacer imposición iTh 
sionales, les sea;n 'Concedidos en la <recurrentes tie.u-e.n·;derooho a la per- costas. ' 
cuantía propia de, quienes .gozaban c¿'p'Ción ue dicho complemento desds . Así por esta nue-stra. sentencia, lo 
- da la consi-dm'aeión de oficial; ~e-' la fscha de nno Ue. enero de mil no- pr(l~unciamos. mandamos y firma-
biendo practi.carse al efecto la' op0T-- veciantos setenta y. dos, debiendo- la ' mas: ~ ,-
.tuna lliiqu.iruací6ín <para qu-e. les. saan Administración proceder a su pago; 1 lEn su virtud, oore Ministerio, .d-e c()n-
, abonadas, las diferencias -dejadas da y no decidieooo :acerca del pooimento ¡ formidad c01110 establecido en la Ley 
. ;[Je.rcibir por los abonadüs como sub- fina.l"ofiel supliCO de la misma, aoorca \" re~uladora de la Jurisdicción, Cónten-
O'ficiales,. 'haciendo los pagos de las de los incrementos producidos respee- ci!l.-~.:;ald,min.tatratiNa 00 'lf1' .me di'C'i;em-
díf.el'.encias que resul~en; conde.nando l
i
to a las.. retribuciones campleme.nta::' hl'<Jo Jd:e !l:95t1.. ha, IdiISIpUes'to. .que se- reum-
a la Administración demandada a que rias de la misma naturaleza, na de. ,¡ pla en sus propios términos la expre-
así lo realic&; y sin que proceda a entenderse esto, sin 'perjuicio dE> que . sada. sentencia. < 
hacer declaración alguna sobre la los rEcurrentes ejerciten antE> la l\d- Lo .que'digo a V. É. para su cono-
pretensión relativa a los M1mentos '. ministración los derOOhos de ~ue se eirniento y demás efeetos. 
que 1fU!e.T.on ooncadidoo 'pon:' !Letyes' !po&- m'san asist@os; y no hacemos espe- Dios guard€> a V. E. muchos a:!ios.· 
tenores a la de -dos ;de diciembre de cial c(}udena en cuanto a las costas Madrid, 12 de Junio d-e 1978. 
mil novecientos setenta; sin impo- caui:i1,das. 
sieión >de las costas causadas en es- Así por ~sta nuestra sentencia, que 
te. proceso. ' se publicará e.n el .Bole-tin ,OUcial del 
Así por esta nuestra sentencia. que' Estada» 't inse.rtará en la ttColección Excmo. Sr. SUbsecretario d&l Mlnls-
se :publicará en .e.l .Boletín Oficial del L~gtslativa», definitivamente. juzga:l'l.- ~ te.l'io >de Defensa. 
Esto.do» e insertará. ~n la «'C!(}lecci6n do, lo :proníllllciamos, ma:ru:lamos y 
T.egls1atlv!l.1I, .definítlvamente. luzgan- firmamos.» 
~ ~lo, lo pronunciamos, mandamos y .. En su virtud, este Ministerio, ha 
fl1mamos,J , tenido o. bien dlsp(}ner se cumpla en 
'En su 'Virtud, este ·Ministe-rl0, ha te. sus pro.pios términos la refel'l:da sen- ;!i;Xl(:IJJlOS. lSreos.: Eh el !l"etcm'S'O con. 
lddo a bien ·disponer se cumpla en tenela, pubUcandose ·e.1 aludido fallo teme!iOSlo"lt'dmlml ... ilratJ!vA) &eguidQ! en 
sus propios términos la referida ¡¡.e.n· en el ~Boletín Qrficial del Estado», to- ul!lllca 1.nsta:ncla anw. 1a Seoofl6.u Ter-
tencla, publicándose &1 alUdidO tallo do ":ello e.n cumpUmie-nto de lo preve- cen\. ,de Il>a. .Au.di<6!IlICla INaeionaJ., -e.1lII1re 
f'11 el .Bo~~ín Oficial del Estado», to- nido en &1 artIculO 105 de. la Ley de pa.lite'Sl! ,de una, ICcrmlQ c'teml,lnodan."t&, 
do ello en cumplimiento de lo :preve· 10 Conte·1l'cioso--Admillistratlvo de. 27 <ilO.n . .AquUinO'· 'Fernán<l!ez IlIlltrla1lg.o, 
nido en ,&1 al'Uculo l05.ae ,la Le:\' de. lo de diciembre de 195a {«Boletín Oficial .q;uiE!<I1 'postui!18. 11>01' si mismo, 'Y' idJe 
COJltencloso-Admlnistrativo de 27 de del Estado" núm. 363). 101tl1lL COfm!O 'd.eil:nanl&ada la .Aldmil1iÍ-&-
4i'Ciembre de 1956 < «Bolet1n Oficial del Lo que ,por la ,p.rese,nte Q·rde.n !Mini~- tr~ión ,?:ú1b.UtCfa, re:p,re~ada Y d!etfe.n-
Esta-do» }lúm. 003). 1:er1a1 digo a VV. EE. para su conOel- fllM'Il.o \pOOl' 1&1 ,.oVoo.g,a,d.o IliellE&tal1G, COtn-
,,'Lo que :por la presente Orden mi. mie;l1to 'Y electos consiguientes. tra ¡R!elSoilucdón .. rdl3< ~!n. 1D1roooion Gem& 
nisteria.l digo a V. E. paro. su cono. ·D10S ,guarde. a VV. BE. Ul'uchOs. a.fios. r-al.ae íMut.1o:u:d,¡¡,.;"ldcn,egatoda d:e f!IU 
.ctmiento y <8'fectos consi.g.uientes. Madrid, 12 de- auuiO (le 1978. !Jrrgl'eSrO ,c¡.n. a: lCueóllp.o 4e lMu.¡;t1llidtos, .se 
Dios guarde a y. E. mUCihos ai1o.s. ha di>CJta:cto s-e'rnte,tl(lia Q;on 1e-clha fM !die 
Ma.drid, il2 de JU!;lio de. 1975. IGU'J:IElU\F,z MELLADO e-I1e.1'()i de 1l9t7S, C11'ylS. ¡p¡¡¡¡r:te ldiS>,PiOS'itivu. 
EXCnto, Sr, To&niente Ge.ne.ral JellE!' del 
E!it.ado .MOIyo.r del Ejército. 
Excmes. Sres, .!Subsecreta.rio ·del Mi· 
nisterio' de. De!fen¡;a. y Ge.neral. Di-
r·ector ·de Mut1J¡ados de- Gue.rra por 
la. Patria. 
Bxmno$. ,SrC!s.: .En. &1 recurso con· Exomo, Sr.: 'En el reC'Urso canten-
'tonoioSo-Mlmini'strativo 'Seguido f)l1 c:'o.s'a'4:¡;rlim'i,n.i:slIl'U!i:!v,o :S'e'guido elll únwCía 
ün1'C!~ iJltancla. ,ante la Sala Qufntfl. i¡l151tnllcJ·n 'ImIte ~1a lSIP'(l¡cMn. TereerfL de 
de-l 'l'ribllual Supremo, entre· pa;rt(lS: la. A udie,!!'cia Nacional, entre. partes: 
.de tilla. COt:l1c¡.' demnndll..ntea, D, A.nto- de una, oo.mo demandante, D, Luls 
.1l10 llodl'ígruez Alvn.re.z y D, ;rosé Lo-. no,l.'l'OIlO ,COiq-ue, quien postUla 'Por si 
p.,z {l(Jo 'QuIntana y Arce, qttlenea pos·l mismo, y ,de, otra, como demo.ndlida. 
·tuln.tl por 91 mismos, '1 da. otro.. co- H~ Ad.mlniBtl'll:C16n Pública, represtll1· 
mo <lemnndo.da, la' Adr.QlnistrM~6n ttltlU. '.in t1afe.ndl<in por el AbOgu.tlo del 
Pl~blica, l'el11'(~Sent!l.da ytlofíJ11,dida }i~l;\tfvlo, contrtt lite r(1li!olucíones dl11 
l}(J1' ¡¡I AlJogn<!ol{ül E¡.¡!:atlo, coutm do- I Mlnl~t,'l'ill t1(11 lCJO,NJ1to dn 16 de mo.r. 
n·¡;g.l..:iol\Cs tálcltllS dl} !lu'a :peticiones':;:o ~' !i (Il!, ·1tHtyn, ({tlol1l77, S() hu, dl(')'~lIi<lo 
.¡lf!o 'p~rcUlo de-oOltllllem¡¡;nto. ollpúo1n.l síJlItmw1t1 'mm f{)()l1n 21 de mll.r¡¡:o ¡Ir¡ 
a1;> ImHí1ón, so ~lo, .Botado Selfito!lCio.. :1!l7S,cuyo, 'parte dispOSitiva \lB como 
{lo!t .f(lCllhn 1'2 de- al1z'll de 1978, cuya ~1gUB': ' 
lltU't!, ,dl¡.\I1os1t1v,lt es como. aigue-: "'Fallamos: 'Ouu d·eb6Il.110S dMestl· 
«'l"a,Unmos: Que 'estimando e~ re- mULO 'Y ·c1n'¡¡·i'Sluiutlamo.s e,l 1'e!(JU1',OO' ,eOI1-
(lm'.~o eontenc1oso~UJd:ml.lli.strati"o in- t(melo~o-e..cl:m1n1stl'ativo interpuesto 
tSl'p'uesto por D, Antonio Rodríguez por D. Luis Barroso Coque ·contra ~a 
Alvarez 'y. D, José Ló;pez de, ,Qnintana 1'6so.lnción·del Ministe.rio del E:jérci· 
f>S (lom-o· sdg1le.: 
ol"rulllamos: Que 'dellJe.mo.s. 'de ,rueses-
t.ímal' 'Y des<&SItoimamo,SI ·el relCtIl'S() con-
tmcio'.So-atdlmiThl¡;,f¡raJúIJva. ,ilute:rpuel5)tlo 
:P ()l·dJon lAlqulillino IFernáJnld:ez II'tlrtl'i'!UL. 
~, ,rel])l'e.!lIe'Iltat1;o \p.ol'cfl [¡~ltrad¡Q do.1). 
Hrurnón Fe·rnlá¡~dJez P'renld'es. c.omtn'lll, 
Reoo<lul(J}ól~ de 1110. IDdreoollÓn, .a-enfloral 
Che tM.U1ma.d,OIS¡, Idel I~nnistetio ld.'e1 iEjér~ 
cilio, relp~'esre.ntO!dIQ' 'por eL JlI2:1l0'I" tAlbo. 
gllldlo .da."!. IEst-aoo,. SOIlH'e, I(}a~.ilrjoocdón. & 
vloJoIl8Jcil6n de. [as' r::&SIio'Ilie.s 'd'eL !'6(lU· 
rl'(i;l1te, ,ti que .secomrM lrD; d,emanl(\n. 
CUWIl. ,1'1:i5o.lt1Jolón. ü,¡¡lbemos. ICJ.OnlfinmWl· 
'IJ¡O»' .fU!'l' lü.jusltlHla. n. dJ~r~'Clho ¡sin ha-
(Jt)!' (!''XIlll'WMl l'lu,P¡ú.,loi'¡'ln !dIe< ·cos<l¡a& iP'l'01. 
C(~-htÚ:Il:\S~ 
(,<\)\11 Il)(l!' (1¡"i¡¡;1 llut,'¡t.!'1l 'Í',¡mtelHClu. ri() lkt 
CI\II' se Uu.lrlí '¡INlt,lln~}l!l(ll.<m ",ti! J'lc~l(), '¡].,l 
8íÜIl, Io Il)í'{)U~1I1.r;¡'lmHl~. manldn.moA y 
f,ll1llHllll1(JIH ,~ , 
JfÚI fln IV·J ¡n.ud:, I\SI&I). !M,\'rmlSrbrrr.!JO., 1(}1f' 
\;[Jljjll()1nnl!(}~¡'íl' í('tO,ll J,o f,ílltubl,~<{)l,(l'O n.n 'la, 
I,(lY ~'egu,:,(tdoll'la ,dls1a. .h1'rl~dll(){lflón 
OOll<te.nl~i,es,o'4AJdltn:tn!"trM1Vlo. d'e 211 'lil' 
dif~i6~IlUb'1"(l die· i1!ltro, Uta. .di\SlpUL'SW que 
$'11 ·üUlnl),l'~o. en 'SUS' 'p'r'lO!PliO,S1 ltórmi,'r!lO,sli)o. 
?J(jpl'eS'81dJa, s emte.JlCí1 a .• 
U. O. Jlum. 179 ,8 .¡l'!l< agosto da. :1.978 
--------~---- -,----
1.0 que. ,d.!.g>o ,t1, VV . 'ElE. ¡P al'a. &u eo-
Ho¡¡imi¡¡.nto y 'ltemás. 'efe(ltoo: 
,Di<ls.gull.1'de a 'VV.lElE. IlllUi\lIhos años. 
3.Ia;rel'i.d, 112 de junio de ¡jJ)lre. 
EXlllIn>QS. SreS'. lSulbs·ool'll)·tario. del Mi-
nis.terlo ./l;e !l)&fensa 'Y Genel'>'I.l Di-
.rooto!!' ldIe- ·MutiíládIoSl ,de 'GU!8Nlapor 
!la Patria. 
rendida. po·r >&1 .AIOOg>mdzo .d~l ESta,dol, I imwuidlas. en lOS' n'limerog' !Ciento "lo€iLn. 
con.llra nletos,lpres.u·ntoSJ de' 11a Subse- tiuno y tl"oociel1ltos. .qu.truce,ooon vail.o-
crel'tll'in, {lleitMiillliSlterio tdel íEjéroiro r¡¡¡pión toJtai!. <lis veinticinco ¡por cifen:to 
por l()IS que, se ·denegóel 'lterec'b:o oa se- del eU<l.d.roQ >de lesdooes td&l Re¡gi:.amen-
guir ¡pel'ClliDie-nldo E1lcomIDibsmento. .de to del lBenemél'i,to. ICuer·po· 4e MUltiloa-
!uooión, se Iha oo-r.taoo senteroia con dios Ide lGuerro.por la. ¡Patria, 6[lroJ.lta-
f.¡:·rul3. 15 dia IIntal'ID ;de 100'8, cu;y.a Ip'a'l"- do llX1·r iDeereto d,e, odti.éiCiolClllO de a-gos· 
te, dispooitiva e.s 'Como sigue: I ro 'dJe ,Imil nO'vooientos lCineue!Iltta 'Y 
~fa.llaaiHJ15': Que estimand:o el; racur~ l nu.eiV8 'e ",1Bo1:eti.ru 'Ü'fici.ail del iEstOOOll 
00 'Coll.d;enlUios'Oo..administroJtivo< iílllter.· mímero dOlSoCli-entas veintill{rés~; . sin 
puest;u. por 1dlOn. ~wtonio \Ma,rtinl IMOi1'e- costas. Y 'a 'Su Itiempo -con o(}e.rtifi.ea.~ 
no 1C0ntra a'CltOí> Iprooun:tos de- la Sutb- , cLón de egta senteneia \para 'Su .euro-
.sooretarín. del¡:.\H·niste.rio <leí:. Ejéreilto," plimiemt:Ü', ,devué1vas'e ',eil e:<rpedi-en.ts, 
por los qu!e s.e te denegó e1 ,dereiClhQ , a-d:millli&tJJ.'aJtivo 1aJ1 ¡lug.ar od-e su imigen. 
¡E..'OOIIlOS. Sres.: iEn -el relCurso 'Con>o. a s-egnir [)e:reiiIJie-n<lQ •. .e1 l()~eIii.en;;o. 'l' lo\sí ¡p.o.r eSlta l1uesltra oonteUlOia"de-
f.~llciooo..tatdlmin.i,s.traJtrvQ seguid'O en po.r ~~aoon d.s ila fune.iÓ'll deS>elIIJllN!ña- finilU1<'amEiIJlÚe j1I.'llgamdo, b,0 tpd:{}flIuooia-
única 'in€ltmneia oante ila lSeclCión Ter- dta e,n J,a frrgtani'za'CióD 1I11:iUtár, debe- ·mos, m'alll:&airnQSl 'Y !l'inmamos .• " 
c¿;ra'oo la L1"udieneia Nacional, >&ntrs mas ,d!!claI'.ar y id,,(llal'amJJS 1.ail.es alO-> I ¡fin, su Vñ:rtu~', eslte Minig.terio~ de 
p::urtes·: lde una, 'ComO' .dlem.antdante, tos .como C!'lU'hl'a,riIOSi mI 'Ordenamiffilto " COn1l1ol1111'iid'a.a \Con lo €staJJl00ido. en 1.a 
don José Mía'Iluei1 ,Lamd.a Iriza, -quien jurídico y, ·en 'Co.nsaeuenc:i'a, el idier-e- L~ <reguJi¡¡,d'Ü<ra ·{loe la Jurisic1iooión. 
,posd;U:l3. ¡po.r Iffi: mñSllll(), y ·de {litro, ca- oho Idet :recurreIllteaí:.pereiJro. d-el me;ru. 1 Conlte-n1(}iOl5'O-L~dminti~tra:tiva de. ~ de 
mo ".do~m.a:nd1ad~ '181 Mministración tado lCompllóme'Iiw y de loo devengos di~iemibre de 1956, ha; d:ispuesto que s& 
Pnllili<ca., ~re:p.rooe'l1ila-d:a y 4&feIl,dida ;por que ;ha,ya o .¡Í!ejaü{JI ,doe-pffi'lCt'hix en -con.- .cUffIJdl~a !8n suso :p-rO/PiQs .rei:ffiinos '.La 
&1 .Albpgado odoe-l. °jESltaüo, 1C0nima reso- si;d,el'rueián al mismo. Sin. nlaiCleJ' .eS(pe- e:ll.'1JIl'esa.da senteooia. 
1001011125 ¡dele Ministerio d.ellBjéroitl:o de cJ,a.1: impuaie.i.óIlt ·fl.e oosWa'&. lLo 'que (M,go a VV .• EE. ¡P3ll"a su (lO-
211 d!l\ marzoo y '* 4e' mllllYo de ::tm. se !AI::."i pOi!." oota nuestra sent_emie¡, 10 oocimieUbto y de.máSl -efootos. 
ha dietado senlte'Ileia 'CaD! feoo'a 2'5 de pll9'nuIIICia.m<lS¡, man<liaimoo 'Y !firma- Indos· gual'lde-.a VV. E<E. ·mUJClhoSl afioS. 
fo&brero de 11m, 1C1h:YJ3. IP'8.rte ms¡positi- mos.» ' 'M;a.d:ri.rí, 14 {le< ju.n1'01 de 1m. 
ya e.g com-a. g,igue: lEn su vll'"tOO\ este tMim.iSlte-l'io, de 
",Faillamo9: Que- est1mand-o. -el .l'e<4.lUr. conJa.rmi·ríUld OCQ.1l! 10 esltabloohdo en la. 
001 fo.nmU!1a·d-o ¡por d-on joSIÓ 'Landa 1-1"1. Ley l-egtllba,do>l'<3. de 1<1. juriSldi-ooión 
'lJa, rEIp<fI<'ooruta!do po-l' -el iPnoou.rador Cnntencioso..AdlrnhllLstl'at1va.. d'8 f)Jf tde o E..'Cotnos. Sres. lS1.lib\sIBICl'etario'.deit ;Mi-
d.'oIl Ma'l'lUel 'DOIl"11emo-ehea :AItaIlYlÍburu, o dj~~eUl1lbl'e 4e l\Xí!G, M dJiSl);luesto se n1ste.rio de ·Delfoe,n!!la. y 'Genera.tl .])d-
co.ntra llfl.'9 N'!'olu~I'ones d(!l :MiniSltel'i()ounl\pl3. en sUSl IprOlpi'OO términoS! J.a rootO!r ldJe'Mutilaoos .dJe Guerra. por 
,¡Lea 'Bjé-roitf,o. quo& le- dell~ga.ron e-11CDm e:x¡p.l'CiS'Udl.'t se-n'f;e.n¡ci·w, 11>8. 'Pa1Jr.iI3.. . 
¡pleme.n:bO de. l(1emino· ,poI' r'*\PQnsab!- !Lo .que dd~ '8! VV. ;ElE. ,para. $U co-. 
1 Mil·d. d,*,,:1I\. I[un.ción, de- lfeoOOaSl VIe,ir.· OOClanlenlto- y -d,e.¡nás. e,fea1lo.s. 
tiu.oo de nio.111JO ty .cootro< 'de matyoO ,de 1D100$. guarChe a W.lElE, 'nl>uo110& molS. 
m1:1 IliOIVooi,ento-JSI setent81 'Y sle:b&,:ua.s lMad.rid, 11.4 d!& junio .(he 11g¡s, Exemo$.- Sres.: lEn &1 recu.rso 1CO\ll. 
a.nu1amos 'po'l' cOIntl,arias la .fIte.red.1o 'Y te.n.cioso-ad!min·is.tr8!tivo seguilli<l ,&n. 
(1.eclrurnIro105 .eI! q.ue.1tiene '81 re!!lurre.IltOO • IGUTltaREZ fM'E!-LADO lool.ca instancia. ante 181 8e-001ón Teil'* 
P. ·p!'T'Cilb.lr el ciilnd·Q. tCOt1llIP>le<me-n:to des- ." cera de la lA.uddel1C-i.a N8lC~on.a¡J" .entre ~J:e uuo. de- ¡¡Ueiembre, !{]¡e mil noveclLe.n- E:x¡c;mo.s: Sl'~S. SUlbsecretarlo d·ei !Mi-, parte.s;, do¡>. unla, !(lomo 4em:a.n.dante, 
toS' se·tenta y tl'eS; to-diQ -en!} sin e'Os.. m¡:!te\l\Jo Ide IDe.!eiflsa. 'Y 'Generel D¡[. don JuSlbQ< !Diez de: Co,rra:J. ''1 It\ngulo. 
tlts. reoC!f¡OoI' ·de ¡l\[tlJtb:.a,dos de Guerrt"3. ¡por . quien lIJ(lmulu ¡peor sí mismo 'Y dJe. 
iAs>i ¡por est.n. '.rmeSltre 'iW'Iltencla, de- la 'PatrilU. otra., como demrun.waif¡a, la .A:dmJlnis-
!irhl,t! vll:me-n-te juzgtlniéLo~ Il() ¡pronuncia- tr8.iCión P<úJb.u,ca, re-p·resenta,d.a 'Y d,e(en. 
lIl00SI, ma'Illd:amos. !r 1!iI"Il1,8mOS.lI Chj,da. IPO!l' e~ ·A\bo.g.adlo Idel lEstbaJdo, co.n· 
lEn :su yl1<tLud', es.te 'Min1S1f1eu'l:0,. .el'a 'E..x.cmos<. Sres.: lEn el recurso oon., tra: 'lle'S()looio.nes .wea MI.nlstteri<l (f¡eJ. 
{)!}nl!onmidadOO:n .• 10 esltaJb.lecldo< ·en ¡J,a te,rucd'060~a.dJ¡niniSJtl'aJtivo 'Sll1guitCho o&n Eljértcillo 'd-e ¡S'd.e ma.yo ''1 i13 .w& jumo 
Lety re¡gul.a.dora ¡d·e ~a JUU'J.S<diooáoÓ¡:¡, úni.(\'D.! inlSl6o.'nlci'a an.te 1m Aud.iencia 'l'e. de. am, se h<a.tdi.ctado se,mte'DiCia con 
Co,n,iJeniOlooo.J.<\,dirnin!st!'9.ltiva ,éf,e 2.7 de l'il'ito'l'ial d'e Se-v1llia e.n.tre ·pambe&, .de felCha l14.-d'e mUTZIQI··de. 11'9'76, cu.yru par-
diclem'lw.e.(J)e II:fíd6 ~ .• iBolettín Ofi·c.fal de! UUla,ICOIffiO' dJelffianlceante, .don lPeodlro, te, d'iS\Poo1,úi'Va es< oComo &gu&: 
ESttu101> m]¡¡nero $31)~ ha. ·dl,s.p.u-esto Va21IMlfwtf¡n·, qu~e,n P011tUllJa, [P'Ol' sí J:nd.'S.1 ' .F,a,U8IffiOS: Que debermos estimrur Y 
que· .se. tCll!l1l\P!:k'1 eifl·SlW ¡propioo JtéorImi· mo, y .de o'llrla., comodJe<ma11ld.ada, la esltirnamo<St e'l velcurso lnlf¡e.l'pu.es1to ¡por 
nos In rereQ1,dla sentenlcl~. AI{)¡¡n,inistl'o.ocl:ón !Prública •• re¡poreso&n:ta:lla dIo,n Ju.'iJ!:.o .mez .(I)e.llCon':M y Che Amogu. 
ILo .qu.e 'di.go a:VV. \EjE. ¡para su .co~ y JC1.etfe,nldidla 'por el Aibog>3Jd'() ·d·eil Es- 10 •• C!OontrlS. ~a ne:so,Jooión 006'1 eefi<Xl" M1-
1!oocimleIllto ''1 ld.emál$ eifeeto·s. t9J&O. ,t:o·nftrla a,cuer.elo del 'MiniSlÚer:1.o I niS<tro 1c1I~1 íEj-élI'lcito" de ífeoCÍlll(I. lCIinoo i(1¡e, 
¡n:!.()I$I guarldle tí IV'V. IElE . .mu.clhlOiSI.afios. d,ell iElj6.lIcito d:e f23 d.9> enero' de '19716, I m8JYo d:eo mil! 'IllQNecienllO$ setenta y 
;M'IVdl':L(I;, !l1?; lilE) jU'n.io ,de r1~. y ,Lo'sld:lC1tadlos 11>01' la 'D!;r,elCcioón ,die Mu.sielte-. que dlenelí!1Óa.l recU!t'l'ente ea de· 
W1a-dJos, se ha CL1ICta.doQ' se;nltenlCia. <ClQíU i retOhO a pe.l'ICibir ,el1 ~Qom~em&n;!¡o· de 
GUXIÉUUEZ !MELLADO f€!Sl1,o., 'i' ¡jl¡¡' ma.r.2l0 dé I1q¡s. ICUl'1a [p·arte \'CLe.Sltin'O'IPo.r reoSIJ)O'IllSlaiblld,dla.d en Ila ¡fUIlt-
CLielpo.S;i,úilV4'l oe.¡¡. ·como. Sligue: c1ólTI, y 'conliíra Jla resOOU'ílió'lll de :ro, miS'-
EX!\ml,oOs. §5N1jl'. iSll!bsecl'etlal'io d:ell ;M·l- .Pt\Jl1wmos<: QUle·,d:9S>€i&thnánd.o\$<9 1S!S . ma aUJtoridi[l.dt• die¡. fetooa 1Jre·c9 de junio 
111~lll!l'10, d:e Ot¡Íe,¡u¡¡Ia 'Y Ge,ueOOll ¡])1· Ctlu.SoUlS< Idle ill.aJ(i'mis'¡tb1I~idml(j¡ .a.lega.'Clas '1' die igual. afiO" tque. .CLesestJ.m¡6 a11'ecurS() 
¡·¡:I·MOl· ,(!Ji IMuitiladtOsl Id:e- IGu&rra ¡por !>O!l' M ,Albogado ([06'1 ,EstailJo, y ruooa- de .!'r,p,osl<eti6n ¡fOtM1U~OOO ,coifl'Úra 1a an· 
·la íPnmrlíl.. dY~(¡lllrloJM.í étll Ipm!IJ¡¡. 'a la'Sl :pretensiones terl.or, ·cu'Y·os. SlCltlOS. rudmtniSlfJraltlV'Os ¡¡.X. 
IBX·illltill¡f'l. ,Hl'\j~,: ¡,:u e.L ¡'(Hlt1l"llIQ ,con· 
. te.1'l'clo.tWl.ndllnl'lltls·tl'lfJJtrllvo, &c.guid.ot <atn 
l. úmutrUt J ¡¡I>'lt.tl!1tília .:~U~" 10. ,Sll'!ti1 Seguutd1n 
, tle, ,:0 .. tAn<Ülit',rm~l¡. 1'el'l\I'tol'iI11, .(11¡Í. IMIll. 
" óri'd" E,I¡¡!tl'(l '·I]lal:t0.~. ·dle una, 100 lUlO de-
f,:"tll8.!l'd!!1llltt~, I(],on ,Allltonio M·M·tín Mo· 
~,.l'ano" (luioa po.stuU.1l. 'p.or 'SIi miSttno" ry 
~'t:l¡.e otIla, ·como .&emo.ll!dlatla. la Adirni. 
:' nisl:tra·()iÓdl, P¡úlb1:i'CI!)., relpl'e.&e·ntn(d·a 'Y .ele· 
ultldtuc.1dHS· Ip',Or dorru ¡Pedro Va..z lMa'l'tlin, I p'res,aanmtB anuLamos ydejamolSl silll 
oo·nttla~,l !lt(}u>srd,o, ·~e· <once' d'e jul1o.d·e ('lfelCto, por no ~er I9JjuSlt(1do& ,n. Oler·e· 
mIl lIOIVlc't:lonho51 'e<~¡j;Qit\lh1 l';¡ci'ntOo, ·d.e. «'a cho<, y, (!on Isn IJlllgar d:e,lclta.rIl.1l'Ilot!Jl .que, 
Junta 1,'tl·tlullIVlttl'V¡~ IMJ¡l.dj'(}a .dJ~ ~o. IJJll· ('¡1, 'Sor,llal' II)í(l,Z dl/H IColl'l'oJI 'Y dJ(¡ :Angula 
l'olmlilóU l()elle,l'!lIl' .¡llll IMnhllt\!d,otS.,. y 'COlt- tiS1W, d'N'CoC\\ho (1, ~.M'c!'btl;r 0,1 ICOiIl:llple • 
tl'lt tloi'lldll' 'V~ItUt,tdi()¡'¡' d,·e- ,moro y 1(}1nJ<lo frHmto 150.uOl.t¡¡,uo" C:O~lI .10:9 vo:r1'1liC11Q1ll1GS 
¡jIO J IHljtO I(i'fl ml'!1 lItoV(··(Jj·Ol1It:01'1 lSelb¡;;ntl.l. • hn,bldluSI ()ll!l'(lI}!\tCl'óu nI qnlSlOOlo, 'CO~~ 
y 'sels deL M!1lI1::>ite-lílo> dlel :Jl)jél'Cito que \lú:octo~ '81C'Ot1l(}mtaolSt ·ü,uslCl¡(! le'M f1 00 
(~¡¡s,e,Slthntl,.l'on i'e,s,pe,()Iti'v~1mentc, ~OSl re· NHWO demll nove,(}1entos, R'ettelIl!ba y 
CU!'sosroe '/lII'Znld·o. y :rep,o$of.ci,ón, l!Ot$< ['.s- dOls ; sin !~o.ce(t' ,1mll!o.~1.ci.ón de oosrtas. 
'y'O'(\o.rl~og. ¡¡,ni ·el !Pll,rti:cu~i1:r IPlr1rnel'O'. y IAg.í IP'Ol' ¡¡'SitO. llueSltr'(l. s.eIlJte:ntCia" JJo 
dGO;'D:l'(ltmo·g; '(1'11:6 lISiS! le.soi.o!lle¡; swfrd.dtll.s !pTo.!lJUúiCia-mo9, iffironldlJJIJi¡oiSl 'Y '!d.rma-
'P'Ü'¡' el l'elfe.l\l,doO ·S'e'l1o.l" 's.e,e·n-cuéoclltrMl 10:101>'» 
8 -d e agosto d& 1978 ' n.o. mim. 179 
lEn su Via'ltUld, eme 'Mi'l1islterio, de 1 IEX\Cmo. 'Sr.: 'En eiL recurro lConlGen- Real 'l)""Ol'I'·to-i1ew núme·l)o; diez mil '11'0., 
rJoIlif.omnid.ad con' i:.o e.stablei()id.o en la '1 <:iosl:)'..adminis.tr.ativQ segu,idQ .~ ún·i- veClientoe sttentn. 'Y Mis. de treinta de 
iLeW regulad.ora de la Jurisdicc.ión :ca :im.ltaPJciaante la Seeción Ter~ero jlllUio. solbre um,nistítl, y oontra la re.. 
l'JOntel1eioso ... -\.dffi4nist.raUva {lIe' 'iJl de- de tia Au<i&eneia Naeional, enltre par,¡ S(Úle:{m de-! mismo Ol'g3.1llismo, de 
dilCiembl"!e de il.956, ha dds¡puesto. que tES,: De una, 'Ccmo .d:eIn'a.ndante, ,don I f€oIl11a l1rein.ta y uno d-e ene-r.o de mil 
se eu.mpIa en SlL,'Y rPl'O:pios tém:iino¡:¡ da¡ ; Antoonio :Mar:tínez íBen,uo"quien ¡pos- 11lOV€cielltos se1:enta y siete, qúe ·de.. 
eXipr-esüda s€n1eclloeia. 1 t,u-Ia 'Por sí mismo, y de otra, oomo sestimó ea. re'Curso de r&posición for-
!Lo 'que .digó a VV •. 'EE. 'PaTa; su ca- demamd'3:d-a, da Ald.mini-stl'!l:ción PÚibl'i-1 Ululado N10TI'tra la ant.erior, p.or se;r 
ill>o,cilUierulJo y demás efe·ctos. ea, re'pri:§:&u;tada, y defe-nd.i.ld'a por e[1' :'0$ in.di'C&dns actos radminis<trativoo, 
!Dios gU'3:rde a VV. BE. mueho& años. Aibogaed,Q del ,Estado, conJ,ra .resolueio-, ajuS/ta(llDs, a 4"re,eUo; stin ,haoeer inl-
lMa'llri-d\ í14 de. jumio ~e. 11978. 111é'81 ¡¡'e~ Miiniste'l'io del IEjér.cito d;-e 23 posilC'ión de eosta",:- e 
de dil';;iEm1n~e de 119r.6 y 14 de' feibrero ,,'\:si por ESÍ'BJ lluaSitra se:nt€'l1cia, ;lo 
.0 GmnhmEZ !MELLADO 4e. 4977, se- ha di-ctado senroenei'8.l con pmnnnu:&amo&, ,mandamos 'y fi:rm.a-
fffiha 21dlJl marzo de 11918, 'Cuya ¡par- IDOS.l> • 
~moo .. 61'00. SubseiCre.t.aÍlIo deil Mi- te dliE\!losi~.1v:a ;es oomOi sigue: En su virtu4, es.te i\LiniSlteriode 0011-
mSlbario ·de (I)E'f2nsa y Ge.nera:l Di- «Fall-a.mos.:Que,u,enemosdesestimar formid.ad iCO'll lo eS/tan1ecido en la. Le.y 
l'oot.o-r de' 'Mutiladas de GueITa pÜ'r j y desesbim.amos el recurso in,te-rpue& r€!gu:lador.a de la. JThrisdieeión Co[l!!;eTh-
ila iPa¡1lria. . . ¡ to ¡por don .Antoniu··'l\1'a.l:ttnez Benito cioro.t'\·d:tmilJ1i'<lll:.ralt.iova de 27 de.ldlÍciem-
contra, ~a Te~¡{}lueión 4e.::' fMJni.ste.rio brs de 11900, ha di'Slpuesro :que se eum-
{I,e.IEjt'i.J.1Cito, ·de fooha ve:i-n'ti.trés ile di- pra en. sus pr.o>pius térmiuoo lID e:x¡pre~ 
ciE'lITllbre ,d!e mil nOiV€'Ci-ento& setenta y sad'3. :sente;Il!C~'3.. . 
seis, deillegJawria de loa. peflición de !Lo que, digo a V. E. 'para su cono<-IE~'O'S. Sl:E?~.: ~' 801 room.:s-rn co.n- aqué~, <vedooida ai amparo' del lRe&l cimiento y 4~más e!fefft(Js. 
'éenelOOO4afimlD1stratlvo 1SSguldo en Dem~e.t()'¡:'e.v dlie.z "mH novooientos. 00- !Dios g.uardiE! a V. E. much(Js años. 
'ÓniICa' inSlt.ancia. an~e. 1~ S.eeción Tell'- tSluta y Soel~, 'lie ;f;rei.nta de julio, SIClIDre- 1M.ad:l'i4, 15 >!le juniG de lffi"S. 
<lera. ·de la Audlenm'& NaillOn.a.l, entre ,a,mn.is.tía, y oo.ntra ~'3. reso'lulCiM, de la. 
.pa,rtes,fie· ,unta, • eo~o .demanda.nte, I misma' a.uto,rilfitad, de fechoa; catoree de 
doO;n Andrés. u,e~ RIO .l\l:onso, quien '!lOO- feJnwo de mil:. nOlVooiento'S setenta y 
tu.:1S. 'POi' ISo! mls.mo~ .'Y de ~ra. e?mo sie<te, qu€' deses.timó -el l'OOUl'SO de Te- Exrcmo. Sr. SooseereétruriO' deil Mini&-
«emand.alfi.a, la. Admun1straclón :Públi- posición fonmu1ado cOon<tra la an:te:rior tel'1o de Delf-e-ru;oa,. 
ca, re,p.resen,Vll;da y d(1lfl'lndMa ,PIOO" el resolución, 1J.Xl'1' ser los in.IHcados. actos 
J.lb.Ogado dc¡lESIta®, cO'n;f¡ra 1as. 1'eso· adtmil1tistl~a.tivoo >co'hlformes a d;e.reooo· 
lUlCio.ntes .dpq lMi.nisbeJI10 ·dell'EjérICilbo de sin ih'll;ce-r imP<lsi~ión de. >cos .. tas. ' 
8 lfie marzo y 19 de enero de i.l.9"/l7~ &9 As! 'por ma. UIU-estl.'a SIHl.1t6D1cia. [o 
ha odi-ctoaM senltencla. I()on 'fooha '/)7 de 'l).!lO!nThl1Ci'Mnos. mHmdnmos 'Y :fimna.-
marzO' de 1978, cU'y.a parte tdfS'.Pos.:Lti· mes,» " 
ToS. .:s <lomo. s.igue: ign >SI1l vir&uldr, 1'I'lIte Ministerio 4e tOOn. 
«\1' a.llamos: Qus .e-.'1timamm; el !le- :fol'rnddl3.d -CO'll loO ~lro!t'(.O' emt da Ley 
curso {lo.llItenl()¡!o().g.()·a.dmlnistl'altivo dn· l'tllgn.lOldol'.a de Jla JUl'lslfliooión 0Q0n,. 
,eI\Puem por sI 'Letrad'Ü !d'Üll, lLoren· tO!J¡ciOOO.,.'\Jdtmlin'iSltratíva ,de 27 d:e di. 
:ro Saoo Sa.!lí5I, en nombl'e y ~elPrese·IlJ. cié'iffi'bvE' d:& ·tOO6, ha resuelllo s-e. cum. 
~i6.n de ,do,n A!1Jd:rés de,! Río Alo·ns-a, p:.n. en. sus. protploo 'tél'ffiiuo.$l!1.a eXIPl'e. 
I(lc)onúra reso.luciones< de!: ,Mirul.si1;.e,rilO' del rodo. Go(!ll1temci.a. 
iEUór.cjtj;o Ii~ ,O'~ho .de marZlOt .de mU no~ ¡Lo '<lue .d,igo a 'V, lE. pa.ra 'SIU eono-
vecie-ntoo setenta y s:l!e<te y diecinue-ve cilInie-IlIto y demoo e1'ec.ws. 
<Ve e.nero Ide Illl:úl 1ll1OV'e.cie-DltO& s-e:tenta ¡mos @uard.e, '8,. V. lE. muohos años • 
.,. sie·ts, ·que 'anu]¡amos dEIClar.an!d(J que- . '.Mo.d!ri.do, ;J.lj.(]¡e juniO' de íl.9-18. 
& roourrenrbe :lel 'aS'i'S'te- el Idere'cho a 
lPeroi~ir &1 .compl~me;¡¡rto Ide deSlti.oo 
¡por' re-Slpooowilida:d en 1'8.1 :funlClón oo,n 
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etfrotO& d,e'Slde e~ uno d.e .dd.clembreo ,tia EXlCimo. 151'. SullJlSoore-l1a..t'1Lo \doel lM1ms-
mil noV'elCientolS s8'te.nJta ycilnoo' en te.l'lo 'd,& lDelfealsa • 
.que a.c;¡c·e.ndió a Sa.rgento, co11tdenanld:o 
,a, la .Adllni,nistra-ción 8¡ ·que. pr.a-cti'que 
aa "CQll'T€lSIpOndirmte l1q:ui-dla·cMn por 
e&te lCo:n.ceplf:lo p'rora su' '8.lbono aJ: l'elCu, 
r.r:e-n¡te Ide ']la. lCan,tidoad 'que resulte,;to· IEXiClrnO'. Sil.'.: En ·ei!. recurso oon'ten· 
OO· 9'110 s.iIn h8.l~er e-x¡pl'e.&o. (l¡()'Il'denae.Il 'clo5lO-adrm1'fltistJrrutivo' ,se,guitLo'en ún!· 
costta:s. , -ca lusltJal1i}i,a anrte [li, '¡:;'eCiClión, TeTICera 
1A'SI1 ¡por etsIto. IlIueSitl'.a Sie-nteloola., 10 dle]¡a Aurlief!ll().la Naeional, e'l1ltre par· 
¡pronunlCi.amC)iSl, ma,ndamo,¡;¡ y ,fdrma.· té5l: 1D<e. una, ICOOCOO dema.nlfia.nJte, dl()'l1. 
jffiOoS.. ' Lllil$. Rueda. ¡Púr(li~, quie.n p,o,g.tu~a ¡p.or 
IEns.u 'Vh''tUld" oesrte IMlini.stterio, (te si '11.11511010, 'Y die 0'&1'0.., ,como demancta-
.corufo,rm1dad I(}on 1'0 e:Slba!ble,ei·do, e.n [>a • 1(111, ,la .AJdlIuinlstvElici6.n P®:llCla, re'!>-re • 
• 'Lsly rergulad<o!'a ,de- la J"urisqlClCiónl se.n,tud'fl, 'Y lfi·eIfendMa p.or el Albogado 
ICOIllbuc!IOSlo·.A,dministrativ'!lJ de 27 d'e. del ·E~ItÜltl·o, \·Xm.tl'a reSiOluClión, del Mi. 
,dilc.iembr!l dl~ 1íJ\lG, ha tfelS-ueolto 'CIue s,e flilSlt¡¡rLo. d,ell .E:j.óx1clt.o" .!le o{',ho, de no-
'CUitt1iP:.u. Nl sus rpOOrpdOs. M.tminoSl la. v,lmnib.l'(} 1(i1¡¡' rLlr'm, se ll'O.d.ilCltlldo :í>E!Th-
.expl'es.o.d!!l! 1SI~ltl·ttllllr¡f~. tl"Uicto. <con Ife,rllul,l 1!1 ,d~ rJJ:¡r,il tl~ :l!J7S, 
u:..o r¡uo d·lgo o. VV. :E" Ipura.au ca- CU¡Ylt 'IHU1~~ ¡¡ISl]h(JI!.4.1't!IVo. eHll lConw .¡¡rl· 
noOl,m~fJll1ttl. ,y dWnHllis I'Ife.Mo,s. ¡.\'tW : 
lf.ltlort!, í:iuutldolJ. a VV, ·~E. mIlC~1051 .u.t'l,OIS, ;'IFofllll1ltIfHOill 1 Olla' ·ae:b,¡;mI()So d!es'(!'st1· 
'Madl'id, '1>4 da .IiHl10 Id\} 1~. UHU' 'y '110R{iSlU~t\lldl1;O$ (JI r(~(ll'Ir!!lO' JnJte¡r. 
~}m"Slto IHl't' (1101ll ,IAlils' !I.1u(' a,o. 11.')(11','02. dG 
!JfbI'J'ny!í.. (lOllltf'lJ. l.u reJ'llollUJ(lión (loil, Mi-
Il'!iSterl,o la:'el EiSúrollto, de olcho Ide no-
vie[x~bX'e d,(\. Imi·l tloverCieenrt.os,se!l;Gnta, y 
s1811s., dell e gato,r,i o. ,d:a. (La, p,etilCiónde 
aSMnl%IO 'Y .rs,ctllUcación de. antigüe,dad 
a'e 1a;({ulÍrl, e¡fe,c,tnarda. a.J. ,amp,aro del 
1~X',~lniOg.. I~re's,. SU!bs:e,cl.'e.tario 1c1e.l Mi-
lJ1,lS'úe:rJo ,die' ,u61fens,a. y 'Ge01e,ra.l Di· 
re'oto'r ,de IMllibi1a.¡;]¡os de, lGuerr r8,l (poOl' 
(loa lPa.tria, ' 
,E.'C.cmo.. Sr.: 'En e:J: recurso lOO1'lIten· 
ClIos'OJadrm1nisttratl'Vo segu.1dro en úni· 
c~ l'lllSltarucia '(lInte- :'!b S'ala S&gll'l1dadet 
lo. IAUld,¡,e.ll,cill. Te-rr.ltortal d'El Madrid, 
en·tre Iparte!it. :nI>. una, >Ilomo délJllan~ 
dl(!.rut;e., don\ J-ao$é Marila BernaJ. Mara-
V(l\l', dol1t '!'oQtIDáSl L~moad,or Koal¡y y <llOn 
Mar.r,eJino rCalbrera Blbrrer<l, qu1en~ 
po~tU;lan. ,por sí miSlmO'S<, y otora, CCllrnlO 
dtemandadtJ" ~.a .o\drministralC1ón públi. 
C'3., rClp'l'(ls¡;ntada y d!elfend,ida por 9'1 
ÁÍb'ogado· del 'Esta<l'Ü', contl''& reso,IUoCi()~ 
nes ·del .Mi.ni&temo deO. ,Ejéooito iCl~ 3iJ. 
cte agosto de 19'M, 115 ,de' Ol().tullYre y 3 
die, dl,eielllllb.l'e die 1~í'4, se ha ditCltadÜ' 
S19nte!l1eill !Con fe·ciha 30 ·(te marzo die 
1m, 'Cuya 'p.arte ·d'iSlP'ooiroi va. .ss. c!li:Ol!({ 
S<i.g·ue: 
«lFalltlimo's: Que d:ese-s.timan,d.o loa 
caus'a 'de ill'O.!d'll1!i$libi1id'ad alc:gaiCln· pOi!' 
e: Albo·gwdo del IEslta,do· y estima.ndo, 
loos rcICUl'&OS. inlte.l'pueSIIJos. ¡p.or don Jo-
fié ,Maria. ·Be:rn.aJ. Maraver, oon Tomás 
A.m1ad!or ¡{oUy y don M'aooe11.n(J Ca· 
brera Barrero, ,contra' ,las l"esoluciones 
de,l MÍ'nfils.te:rio dillll Ejército de tre,ludla. 
y u.no' ·dJe agolSoto ede: mil noO'Veciento& 
&e.teln·ta y lCua,trD, quince de 'Octubre. y 
tres de di.ciemlbre de. mil .nlo'Ve'CiCmtos 
weJte.nrta. 'v Icurutr.o, l'es,pec.tivamen;f¡(l, y 
las dli'c,tUdn.s- des'es't!llllanldlO JOíll rOOlll:-
¡¡¡O'f~ ,d~ l'cpoSl'ílióu, dé'b~mo5 atlUdnI' y 
a·l~uIu¡lrlm;. lo.lli ~~!1;l,d(t'íl' dI5l,05<1 r,10tH18 
jHjll' !ílI~'¡' (lClI1t.I'Qwlas· al o,ll(iotllÍlm'len:bo 
jtl1'Wll[) U , y {In. 6U 1.Wif1!' d~I('.~tl.roJmo\\'i 
(1110 ,M,K' ),'(;'(}lll'l'('tltCA! Mrmml d~rooho, n 
(f1Hj' K,(j 1M, l'Nl'OfH:l:'?Cn. (\1, t1mnpOe odie tH~r. 
v.lnjOrí> pi'()l'\I!,n,(!'Ofl ml ~.'llpM;E. t't1.no1n 
c:.on In!l.l'!\,\1ilw):' p,l1lwls,lonal cormlO l'Li'd'1· 
f),ttllvo" ·Qo,n 1!lcQ,nrs1derElIclów d:& ¡Qfi-
(lj(tl¡¡s. ,u. rjlaltl'!,\1 erf~oC,i:oSi, rl~bte'n<lo al ,etelC· 
.to lP.l'8JClUCa'r,sle :~llJ opm'iíllna llllquLda'ción. 
paro. que 1015, Ibrl'en!IO.';lcollc<'lwl:d,D$' en 
cuo,nt.ia ,a la 10011lSidel'i1cl.dn de subo-· 
ftciaü UrO s'e,.tl.'n co'n la de,. .Qlf,ilCii8.1; ,to,do 
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e-llo si.n l~aiCt!r expl'e6'a iln¡p.osieión d.e en. ins'ttlllll.lia u.nte ].a. Sai3!QU:1ntao ,!lel ! do d'el EjlhlCito doe 19 de fu1i~ de lWl?, 
co&tns. en este l',,'OU1'SO. Trllmnal SUipl'IlInO, oentre p.tvl'tes: De" qua d.3negÓ ¡petición Idel recurrente 
. '~<\s.i 'po·r est.a. 1l'ueSltr'a, senteooia, lo una, <COInÜl demandante, don Ol'encio! de .egue se rectificase 1'8.. Orden de in-
pronunciaInoS<, 11lü.n,daInos y Jfil'Ina- Cal:vo Sán'Chez, qUien ¡postnla .por sí" greso en el ICuel'PO de 'Muti:ados de 
mos." IlJ!isl'l1o, y de otm, como d!emtmdada, 2,0 de. juniO! d:e. 1\}74, debemos deda,rar • 
,En sn v-irtu4, es.te ·'l\:éiniSlteriQl, de la Aliimi'llistraciónPúblie3l l~el?reSE'n- y d:ec.!aramos ajustados a derecllo :03 
oonform:-dad ·-ctlln la. eS't.a.blooiodlO en 1'8.'1 tad.a y d-eofen,¡Hdapor el _<\¡bogado (l,el, acuerldos roourridos, sin hacer e:mpra-. 
Ley re-gula,d!Ü'II3. de la·Juris;dilooión Esta>d.a" contra. resolución deJ. .Q\.Unis- 1 sa conden.a. ·en cOOltas. c.(}nte-nci()so~.'\'drmlni'Stl'a;j;iva dlS f!.7 de terio .del ,Ejército dJe 3 lde junio .de I ~i\'Sí ¡mI' esta nuestra senten'Ci.a., ilo 
'dr¡;iElftlIDl'e il1e 1\);)6, ha resue}t>o que se 1974, se 'h.a. dictado sentencia 'Con fe- pl'onunCtiamos, mandamos 'Y fiNIla~ 
cUlll'p.)a en SUS' !P'r()pios 'télllIlillnOS la oha 19 de albrll de 1978, cuya parte m'Ü's." . 
eX'Presaoda. :&ent¡:,n~<3ia. . dispositiva eSl como 'Sigue: , . . ¡En su V1irtud este !Ministerio -de 'COilll-
lLo que .digo a V. lE. para su CO'llO- ",Fallamos: Que desestimando -&1 ire- fol1IlJll.'Ilad 'Con lO' .eSll:.ablecido en la Le.y 
"CimiEnto 'y demás, e<footos. curso contencioso-aldminiS'trativo 1n- regu.Ill:d!Ol'a de la JurÍSld:ocióÍl CQI1ten.-
iOtiO'S' gual'de a V. !E. mu'ChOOl añtls. terpues,to 'Por don Orencio 'Calw¡· Sán.-, cioso",;\dministr.a.otiva .d.e 2:/·de diciem-
'Mad:r1.ifr, 15 'd1S ju~¡li()lde il'm8. 011824, debemos .doo1&;ra.r 'Ji doolaramos ji bl:e 4e il95S, iha .dispuesto secu:¡n.pla 
ajust.a.l(ios. al orde.na.miento jurídico .. en sus !pl'opios témnínos 1'a ex¡p.resad.a 
GllTIÉRREZ MELLADO 10& 03JCuer>dos -d:ietafdos< por .el lMiniS-1 s.enteoncia. 
Ex.c>ffiO'. Sr. Ten.ie'Ilíte .Gooera!L Jefe. del tel'io del iEjéI1Cito C011 fechas tr-E>S! .de I !Lo que üigQ' ¡¡; VV. @E. 'Piara. su co-
!Estad junio .de mil JlovE'ciento6l retenta y nOi¡)imü,nto· y domá;;; e-f.ectos. 
- Q ~1a.YlÜr de.l Bjéroiilo. cuatro, .que {i1e-sestimó Ila peti0iÓ'Il del ;Dios gual'de a VV. ,EE. muchoo afioo. 
IEx.emo. Sr.: ,En el re'Cu'l'SlO co'nten-
ci{)so"a-dnninistral1;ivo s~guid>o en. ún;i-
,ca 'instamci'a am¡!;e :'81 Aud.iencia Te<rri-
torla:l. de Sevilla; ~:n.tre !partes: iDe 
una, \C0IIl10 iJ,emandarute,oon. Fra'l'liCis-
eo RO·dl'4\'Uez.; Mellado, quden postUla. 
por si mismo·, y .(1.2> mm, oC'<lmo de-
ma'n.daldlll., 1'3. AtLminitSltración Pública, 
l'e.present~da y defendida por e:I Abo. 
gu40 -del Estado" oonltra l'eso~oolones 
·-de,1 MiniSll'ecri.a de.l (EJér1Cito de 3 de 
.ag.osto y 28 d,!) mQlV'iembre de ;1.975, se 
hoa 4!~tn:d(); se.nteueia. oon' teclla 13 :le 
fe!bor(wo ode :1978, 1(lU'y¡D. .p:a.t'1e ,d:lspositi· 
va. ~~ oomo S/lgue: 
«lF'!líUamoo: Que üelbemo.s doe-ses.t!· 
ma.r y d,es.eSltim3lInos el recurso .tntel'-
lH\€tSito .po,r don, Fl'anc!S>C<l .Rodríguez 
Me'lla'íllo (X)utI'3 l'e.s.olucÍ:o-ues; del Mi· 
\ ¡¡.¡·íiftel'io (I,c[ 'Ej(n'lCito {}ea unod'e se,p· 
ti'':1l11Ib¡'e de .mil novooien!j;os setenta y 
cín,co, y la doenegafiOria de: roouroo de 
l'apooü¡ión de cml:tro. ,de .di{}le-mboo da 
mia 110110018nlOOs setenta y oe.lnct>,. que 
le de.l1e-gar>on. ~l asce·ns'O 'aletnllP'leo, de 
Coonia'l1dante !de, ,1\.1'1tioJ.1eria, po<r ser 
'Con10rmes lcon el orde¡U!llmi¡;nío jurl-
{l<¡lCO; s:1l1 coSItas. Y a. su tiempo. c.on 
ce.'rtiifiewción de.l3>sta sen.ten~ia para 
su ICIllnJI)limie:nt'Cl, ,d:elVuél1Vase. e~ e:mpe. 
diernte ndmill1istrativo al; Qrwan4smo 
<l/e. S'll ,p.l'Ql()cl!ilenci'o., ' 
~<\¡!\1 por esta nlll5slf.1"U ·seJlltelWdo.~ de-
f1'TlM,lvonmente juzgam'do, lo poronuncia.. 
mos, ·ma·ndoamoSo y. iCjll'mamo·s.» 
aeotor de. ¡pa..."'3.r a la. situación .d~ il'&- .Madrid, '19 d.ejuIlJio de 19,8. 
ti·rado, .así comO' co-ntl'a. l'a doe&esti-
mallión presunta uel recurso de rep"O-
sición interpuesto contr.a el anter·ior 
acuerdo, 'por hallarse ambos ajusta-
dos al·ordenlliOliecIlto juridioo; si.n.11a-
cerpronuncIamiento a:guno en eua.n· 
to al -pa.go de, '1tts. .costas. causa4as ilon 
('ste r,oom~. 
GUTIÉRRE'l ~fELLADO -
Ex{}mos<. Sl'es. SulbsC'éretal'io -del 'Mi-
nisteri'Ü doe .Defe.nsa y Gene.ral .01-
re.ctor de Muti[ad'OSi de Goorra. por 
la P.atria.. 
..\,<;.1 por est.w nueSltl'a se.ntencia, que 
se ptllblical'á. ~n el ,,·Boletín 'OItlcial ~ ·Excmo. 1S1'.: ,En el recurso <COIllten· 
d"l 'Emd!{)~ 'e ins~rtará en Ia. .Co:lec. eio>so-administl'.ativo se.gui'd& .en únii-
ción .Leg!f>í:rut¡.va~, d.t'fin1tiva.me-nte juz. .en. ·inSltancia. n.nte la Sala Quinta de.1 
gun-do, lo. ¡pronunciamos, mandamo-s 'fl'ilmn.al ,sU,PI'MnO, entre pa.I'tes, de 
y fh'll'nllllti:lS.l> UUlli,COI!UQ dl'mand:mte, ,don Manuel 
¡l':ll su viJ'tud, .este 'Min1ste.rl<l ha ,s¡)¡nc.h.ez And1lÍ'j'ar, áo.n :Sa.l".ad<ll'· V.a.}¡. 
tenid'o ·a J>itm -d!¡:;,p.one-r se cum'P'l.a. en .fie¡'rálbuno IGal'I'i>do y don, losé Garoíe. 
sus lpropios términos La l'~r.er¡da. sen- ,pascua, qUienes< pos~ulan P<lr' sí mis-
te-ncia, ¡pubJicándose- el -a:udido:tallo mos, Y de .a,tra, cÜ'mO' deman(!,ada, la 
en e-l «Bú,rl1tin o.fi'Cia.t del Esta'do», to- A,c1Jmiruistl'a-ción P,úb:ica, reopres.ent/1>d.a. .. 
doe-Uo e,u -cumll'limie-nto de 1.0' poo- ¡ Y d(¡lflmdi.d-a por el A.bÜ'g.a.do 4~a. Es-
veni-do en ell .a,rtíoculo 103: .o,e :La. Ley ¡ ta.do, .'Col1:tna a-cuel'd<Js -del Mln!~l!lrto 
die no -C:ontenc!oso-l,L\.odmimstra..ti;vo .(Le I dL~l E)J{'¡fClto .que no les ,promo':'ló aJ. 
27 lfie dioeiemlbre- de- 1008 '(<<B01e;f;fn Ofi. emlJl:heo da Tenie-nte, se -ha dlCtad{) 
cia.l del Ema'do» nílmero SI63). 5oent.ell:lcia ICon <trolla 2t1 de aibril ode 
Lo oqu.e po,r ~a presente- 'Ol'd-en mi. 19i8 cuy.a ip,a'li;e, ,d'ÍSlpositiva. e-s como 
l1Jistel'ia.l,digo a V. lE. ¡para su con'O. sigue<: 
aimie-nro y l'ICectos oonsiguientes. «Falla.mQ$: Que desestimamos< 18.5 
,Dios guar,doe a. V. lE. muchos a:ñ.os. p.retens,joneSl <diel ~e'Cllrso con;f;enciOOO· 
lMad,l'id, í1¡} de junio: ,de 19178. aéLIDIini$lla'<a.tivo .inten¡;m.esto por {Ion 
:M,f~fluel 'Sán,¡¡ihez Anr1újar, d,on Sa,llv'a,. 
GurIÉRllEZ MIELLADO dor Va.i'cl'ex'rálbano 'Garrido -y don J.asé 
Ex.cmo. 51'. 51lbsecre-tario diel tMiriiste~ Gall'ICía Pascua" co<ntra las re.s.o:rucio-
l'io de .De,feJllflll.."' :n.es "leI 'Mini:ste.l'!.a· dEl! E~éiooito ,de 
veintIsiete {Le' agKlMO .y die·z, -de Sl8p.. 
Membre die mil nQlV'eocientos' 'Soetenta. y 
EnsoU vi.rtud, e.¡¡lte íMinislterio de con. IExcmo's. 'Sres.: En ,cll re-cul"SO con-
cuatro' .la.;; que. coml'irmamos a-1 seor 
a.d:e·c'OOldas ·a:1 or:de,namiento jurÍl:l!Ico; 
sin !mp'OSllción de Ilas cos.tas OM.sio-
nMa.SI en e·s.te· p'fO'ce'so. 
!ool':rlrl:¡Ln'd ('.IOll 1.0 (lS!tOlbl~e.ciid<l en ·J'a Lew te-ncloso·admi1Xljs~rativo seguido .en 
regu:ad'Ol13.. d.e la JU1'l'Sldliooión C0Il1if;en.-,1111iclJ¡ ;ifl'!l,ta,n.ci'a. ¡mte. 11a Sa!~18. Segun 
cioso·1.1dItn'indstl'nltiva de 27 ,de. dli,ci~m. 1100.¡le la .. I\.uodliencia. l'em'ltorial ·de Ma. .. 
b1'8 do(¡ 11006, h'O. dislpU&sfiO se oeumplla drl'Id, entre ,partes, (Le una" !(lomo d~ 
t!lll 'Sus, pt'()'pios< térmi.no.s. 'l!a. e~reSla'da ms.nda.nte, ,don. :Dle-go .límónez L6p'ez, 
aoelTlt¡m,!;·a. quiu-n IpoSltula Ip,olrs1 mismo 'Y ,de otra, 
!Lo' qtU\,iJ,i,g.o, 's. IV. rE. ;para SI11 oono· calmo demanda,OJa, 1a! ,,A,dmi.mls<l:.r8JCión 
ci.mlcln,tn' y <dJemt\sl 'efe.ctlOs. PÚlb.l,lca, relpres'e'n:flRlda. 'Y ,de¡fendida. ip<lt' 
[}!.OSI,¡.¡IlUl'l(}lQ a V. 'E. I111UClOOs' !!.:t'io's'. el- AlJ¡ogado, de'l ESltudo, 'Contra. respiu. 
Miadrfd-. lUí d'¡;¡ junio d'¡;¡ tl,!JIiS. ()lón dt'il: iM-1.nis,teriO '&e1 IEljército de 
.~JOOIM, SI'. ~lllí)\'0(J1'().t~w!,o ret,c,J! Mdnis,· 
te.rl~) d,@o >He·f{lll\~ln, .• 
:: E.x:cl:XloO,s,l',; ,ElIl.·eiJ¡ re-cul'!¡¡O conten· 
t:elO;SO·Miln11,lllistrativo seguido ,en'Ún:i· 
jI; .el.e 'JuHo ,dEl lJ1J75,sle iha ,dIctado sen-
tlln,c!,ll. '(}(lU 1!(!(!il:1U. 28 de> nnn.rzo ,de, '1006, 
OUIY.o. !xlI''te d,l~ipo'5ttlvll '&81 (Jamo S'fgU6: 
1(!I,'r~nu!¡¡l(H\ : «JUI'l ,CLoll'eSltlmando la 
inaümi!lll,bJ.l!drlld; aIl'ogo.ldll pOl'ol lAIbo-
g'w(lo .d-ell ,E¡;,tMo, '0,,0,1 cOlllloal oo'cur. 
¡,o,Clo.n tel1..cicrl:1lO·ad~n¡,nl Sltre,Uvo 'Ól'usta.n. 
ciado (J.U ,eSltos 'l1utOS, Ipi'ol!ll.o'Vido p,or 
{!Jan IDieg',o' Jjomé<ne'z ILópez:, .contra Jla 
r·esolución ,(I,e ,].a. 1D11):~el(llci6n d,e ¡P'&t'so· 
na.]¡ de ia ISUlbSle·coo:(¡a¡ria dl2!J: lMifiiiste· 
!ASlí :pOT esta Jlues.tra sentencia, que 
81.e· 'pulbJical'<Í 8'0' .el .",Boletín Od'i'Ci1lJldel 
EstadiO» e.ln.sIlHtal'á en la .CoJ¡eccióll1. 
Le,gisJ.ativa», ,definlt1v,amente juzga.n· 
dio, lo 'pronuJtlcÍ'(;tnnos-ma.nld,a.mo$l Y' :f11''' 
m,a,mos.» • 
¡'Éln' su vil .. tud:, e'Slte Ministetdo ha te-
nMo a. lbl en ,d!~lpOne'1' lie cUIlU'P[a. en 
SUs pil'llipio'5< tél'lID!no'SI la reif,eri.do. s,¡;.ñ-
tE'll1Jclo.,. pll1l;)Jjleltn,do5le- ·el IlJ!uodHf.o 1f11110 
lHl¡Jol «noíl-ccttn {lfl!c!nl .(I,el F-sltnd.¡¡», to-
d,o, 'flHo en Cllttllp,llmicntodc, lo pl'e'Vl!. 
nl'do· <l'Il (l,1 urti1cmJo 105 <de l,a '1Al'Y dio< 
lo< IContr;)filejoOi'o-A,dandn1stN\ltivode W7 
<Le ·dlel¡¡.m!.ll'c lde 19íJiG I( «Uo!e.ttn Q!J:1. 
CllUll dc>: Rsta,dlo» .m)rm:c:l'o, 300). 
Lo :que tP'or La. 'p,re's;,e,nte IOrden mi· 
nisIMri'¡1,1-'d1go la V. E. 'para SIU ,conQ<. 
cimi(j¡nto Iy e!fectos. ·cOIDJSIiguientes. 
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lDi<lS guar4e a. V. ,E. mummSi afias. examen !previo, 'll'3.\).'Ú,ll su !presenita· i lDo'fl¡ Angei1 'Lólpez Gonzá.1e!l<, subsooo-
Ma:drid, ~ d.e jnniode. 1976. c.IDn a ¡las' '8'45 illQras diel 'lQ ·d'8 e:ne. t{)'r Tr~j¡f<!lc{) Tarl"'~rno'na. 
l'Q d;¡, ilm'e,ru el Oellltro' de IIl16ilil"llooLón. lD()u IsidQ:ro Jurádo 'Ca.lvo de íMO>l'a, 
, 'GL'TlinEEZ L\1'ELLADO !Los a>lumn-os que l'ooultl..wa.n cap- Pl3.!HL Mayor 15 Tercio (Santa Cru~' 
Excmo. Sr . .DireetOO' General de la. tos<o en el ,per1Q'do die presoote, !Serán de Te-ne.rilfe)l. 
Guardla Ci,vil. ~c;la.l'a1i!os «aípto~ para el aSlGe:nso», a iDon Antom,io· Na.'Val'l'o BeililllOlwe. 
r.es'eI'V'a Ide que reuna'll Ins d:e.rnás eon_$Ulbsl~<:to1J.' Trálfioo' SegwJa. 
'(Del B. O. deL E. n.O 1180 -de 29-7-78). d:¡eion.es 'que'señal'ffi .el !Real tDoorero /Don., I~Ianueu. Pedrero Gutiérrez. 
_______ .... • ,l009!iLS'i\7, 'diCo' í.l3: d.e' illlmytO !(D. O. rtú- Plana !lIayor 65 Tercio (Oviedo). 
!llera 'loo). ¡ 1Doru Agusf;fI), Llinares LUnares. 
• 
DiR~((ION GENERAL 
. BtLA GUARDIA CIVIL 
[;os «no aW!.o\;>>> 'POi!.' IP'rimera () se·! A¡:~ad·Elffiia de GUIDI'd'ias de Ubetd'l1. 
g11lllm.1. vez. quÍ'darán p2<ndieillVJes. de 00.·1 Don Cal'i1Kls tAznl8.r Araíz, iPJana Ma ... 
lHicalct(m, no Ipudiendo' aooen'ller a -00- ~ 'Yor 4~ Tercio (Tarragnna) . 
:inarJdl:J.mte aun .cuantl-o pOi!' .a.n.ti.,güe- ¡ íDOlll JeSlÚSl Goow&tez Me.n.e:udez, 65lt 
dlad ¡pud'iera correslpolJ1>l:ti!-:p!es~ :y s€'rán i ComaIllllanlCia '{Oviedo·). 
c.ouycleadoS' a'1 'prime'!', cuma -que se IDoIJJ nrnminig'{) iQl:ra,pe.ro Para, :PJa.-
cellélbr€., - na Ma;yor 11 Tereio{Madrid}. 
Los mI() '8l)Jrt,OSí» IPlOr te'l\Cera 'Vez, '00- 1D'Ü'Il¡ JU'an ~1&Il\;ín 'Ruíz, ~ ¡Cmll'a.n-
rán 1rJrEIC)ar,a.:OOs «1l1'O a:ptO'S 1J)'al'& eJ fas- ,daThcia '.(SeVma}. . 
ce-ns,o» ~. !pasarán a. la S'i-tua'GiÓIl 1pre. 1 lDon ArugeJ. SaI!cedo B&11o.. ~ Qo-' 
• d 1 viSIta e::n. e<1 a;rtíuU!lo 4.° idoS la l;e¡y ¡ m'amlIDooia ,{Jaén). ' Curso de aptItu. para e ~censo j..28¡'11!ffi, . dlé. e dé: :múw (D. O. núme- 1 tDoru Aln;ClllíSO Gras ~fantm, 'Direoc.ión. 
V.219 
a Jefe roO 55). - . GenEral. . 
!Ell !die]; roíO! esooJ,ar !l978/?9-. 
tenldirá Jugar de a.clf&l'do >COlll laS! &1. 
gtile.nte.s n'Úmnas.: 
l. FINALIDAD 
Ctup3.lCit'íllr !para 'flol' !&SIC~noo a aoS! 'Ca· 
p'itaulEl3 pro?Ciro.()¡Sl a a.l>Ci3ll1:Z¡M' 'el ,ero· 
ploo de jt'ife, .de aooelxlo .oon l'!ls n.o·r-
mas a~íJ.'bitua.1()S '/y ,:a9 que. &e d.el'iiVMl 
d!(l¡ ll.os medlOl$ a ,mnlp'll'ar en. .e,J.. 5'&r~ 
viJci() 'lle ltt ¡QuMldia ICiV'Ll. 
2. !DESARROLLO 
Perfod:o I~'I1t1paratorio 
, IDelSldte un. P.ulbi1iICu,'Ción ·de e.SIIJa. .orden 
hasta '(;1 3:0 de n~JiVien)lbre. ·11e. il9'76, !pa~ 
;ra. que, 'Jblaj>o la. !dil'elClCiÓlIl' Idie,1 Ce.n,tr.o 
die ,I'IlISJtroocdón, J()IS. al11mnoS! ,designa.-
dOl.'l SJe ,pon¡g'u.n ,en lColtldl-'clo'Ili~ die su-
perrur el exume:ru IprelV'io. 
2.2. Ea:amen Previo 
!DODl Fran!~i.geo \Bla'IllCo Boarrnos Ad-e-
3. APLAZAMIENTO Y RENUNCr.I\S· liño, 5~l"Conlaud;ancia (Bilb'aQ). .-
,Don JoOO .:\la1rr3. lRuiz .Al?Jnl8,r, :Dir.oo-
3.11. Aplazamientos ción Gen~ra[. 
• • . .',. • 1 IDon Jo€é RUlz Nuñez, ~ <:loitnIa.n-• 
. se'l'~n: ~llCl'Íad.o~ medtante m~31t-a!n-. da:l1'cia. (L<\Cgeeiras). 
Cl'tt ddl'lg'lda. t:lcl Dll'elCltor Ge-~e:oo. ¡({¡ea Don lFederico Gonzá.le.z· Ga.tera. 
CueltpJO· nnt'i's dei día 9 de tdl(jie~njJ:ll:'e.. A¡cad-e-miu de l{1ualidlas. dta Uileda.. 
Se auto~'lim. /la, 00 l?r~senta'Clón al DClll> l.uis lROldri.gu&Z Sa.lz, Alclld,e-
(l<.x~men., Sl'lll n:ás. flrám-l,t-lll que ,JJa',lU'S- lfle.(l. Gttnl'ditt ICivil. 
bf'l.cación ;~nta a.rl!fI&e~. !Du,rootor Ge.¡ lklllJ JO&Ú 'J)e:gl()"oo D¡¡.I,gMOO, $!;!U. .ca-~.e.!."ib1(¡¡p,llCUel'P(), ·a.mí:n.cumdof.'oSto. de- ma,t.ldlUllkJ..'j",. :CBa.(I>ttjozj. _ , 
ci'lllól1. 't.' ~ lfOl11 -Enllllque 'I\ol!r1guoo GMul!do. 
IIJOs. OlPnl7)!lmientos (producirán los Sl1b:>UCltOl' 'l'r(¡iflco >CÚ:diz. 
ml.ano¡¡¡. etclCitlCls que.. se sefl!alan ¡parl!- . IDOtIl J'ulme FOl1Zl Fe.rrel', subscoCJ!ol' 
1'OS TIlO t~ptO:$i 1!'l>OIt' pl'lmera! 'StelS'undla. .o, 'l'l'álfútIO' CUÍ"llICU. 
ttWlH!ü,'a, 'VeZl'll! 'e,} periold,o doe pre-soe.nte.. 11H)1l Va,lél hUle IR<l'mern. Pl"l'&Z, sUJb. 
< S') lUmuncúts I Slei\'!tol' 'l'l'MlcQt .CiUldlld nea.~. ,,,M 
.N. _ l!)on l'~I'a.lI.ci:.'ilco 1l\'I>Otl'bes . T'()<l'res, ;;.w. 
IflaS' renunciaS! a:J: ,Cul',slO' se. '&oiHlCi~a- Coma'n·dancla (Sc!VHlai. 
!'á:n ¡Dor ~os' illtere9ul(i'Os, e'!l >cualquier [)Qln M'unual Oall~ ,,<\roa;l, .AJcademil!l. 
moune.nto l)lOl' :mt>d:Io id6' dlIllSltanlCi'll dÍ¡.. de- la Agl'ulptuc16m de- Trálflco. 
p.o.. 4,2. q()nvoca~orias antertores, 1'l gid'll u,] D.íl'e;c:tol' Ge-nerruldel cuer-l ~ 
,1'a1 ,.ve-mulICi'u. eq.uilv~:d!~á a .~a de- Qtmd,an CO'l1vocados igualml'tnto los 
!Se 'CI;!~e!bi'arlÍ ,!le':' rlll 0..116 me- di·ci~illl. C/,wfUo(llÓn 'd-e fu.llj¡a, ·d:e a:p¡f;¡tud, 'P.a.saru. cap,itanes ·qtio rC·llulto.rCJln «no al}tosll' 
br'e- ·de tl~, l])la.ndlo' iColmi,eooo- a 1oa\Sl dOI 'a :rct >Slitu(lI:::lón¡ !pre<ViSl1:!a. e.1lI el arti· -<ni pl'lm.fll''a y ;.;(".gul1(la. -con·v(}co.tO.l'ía. 'Y 
8,45 horas del día ,indicado en -sI Cen· culo 4,o(ndl"o'1a.. !JOW f)'J!:./1900, éLe :!J de ¡loS qUO' figu1'wndo en las dos a,nt:'l'io-
'Úl'O' die- I.nslt.rtilClcj,(¡¡n. mal'aJO 'v. . n.wm. -,!J/. N!S llO haya.n l'ealízudo 'el (lIXume'!l 
!Sorá >Clesa·r.llOll!lid,o p·ol' ·todos. '1os 4: NOM13RAMDENTO DE ALUMNOS por hO.'Mr.s~l.¡;. co,n,ctdido< el '?Orre-llPa,n-
a.J¡umnlOs Ique. no teingoo aprO!btlid'Ú. eSltI)¡ • diente aplu.zt1.mietlto, y r()(l¡J}Ler3Jll la 
oornmeul, 1'~¡q1l1sl1to ilnditSlp.rmsaiblle Ip'al'a 4,1.-Se ;de'S'ilgnant ,pava. .9!sisltir a eg- or,d:en por es·c.rito. 
po.der. l'oll:l;lZ'ar e,1/Cu1.l'so Idle- ,pl'e;5lexrte. ttis p·l"U-eb3JS>e.n 'primera cO!1V.olCator1a, 5. 'FALTAS DE ASISTENcIA Á Cf.ASI<1 
Su !!inaUdt1Jd: 'e'$> a'ID de. COl!Iltpl"Oitl'al', 0.1081 {1{l.lpíl1la'!HlS' ¡¡,íguien.bes.: 1 
:n:te<L1ia,n/te l,as a'd,€!Cu1aA:l!o:s !pruelbalS' too· I])Olru Pc,dJ'o· 'MW10'z G.il, ,'li!e la. ,2fZ¡( 1 Surtirnn e'!octoS\ ,a po..rUr de. u.n tc~­
lÚ,cas: W \prru.~ti(!ia'S;' que ,1>05' a,,1umnolSl se Conm.ll'dlallli;j(1 I(Ru1d'O.joZl}, 'cio die .dias 1e.r.tlvo,s .del torol dI)¡ du-
.el1lcue.ntran en loas' ,dcíbtcl'afli 'Cloln,CJ,11CIo- }I)ou 8o.l!It(llil 'GÓlIllez .s'ae'lltz., AlCade- ra-ü!'ón d,el CUl'S'O y odaráln luga.r 8,.: 
n'es· die adlq:ullr1'r :a.SI e·r!lS!e-11a·nz.as que :n1i'u, (fatHll'lll M:iil'lft.ar (Zaragoza).' . 
hes SI(l1.'l\,¡t ialllD't1.l1tM'OJs e·!u ,}a teas'e de 11l1O'!!1 Jutm ZOl'rlll¡¡. ,Lópe.z, suibSiJe.Cltor 5,1. Por enfermedad 
:P're.sl~nltG y lrl.N¡'¡a·l1r(;1l ~:1 (lIP01'tUilloO re- '1',l'l1lfí;t:O' (~In.rtita Orú~ 'deo 'r¡mcl'ite,).. . . 
c,o'lllol(JJ,mlewoo mMi()¡(J :y tpi'llr~lll,g,¡flsi· ¡nOll 'Iwm Fotlz Ferror, doe- J'tIi 1.1' I .. El I'XanH'l1 ,¡le torla.¡¡ ·10.5 aSl.g.n,ttu. 
clt\<SI SlUfl/ptl;;ltud ·en t1!Slte.u.slpeICliJo, OOlttV!UHl!Ul1!Cil1, MiólVil ,(Madrid). . 1'(101I.df\ la fU.fHl df\ ;prNl:t~lltfi, 
'fUL 111(} 6WIW1'W(',i (m Idulj l1X'flJ!ll'OIflI tplt'e· UiCJllI tH'Wftl,~. 11 A:Uepuz!:;.(J,ter, del .sU!b"1 E. ;¡;:tas ftllt:1. ~ s~ .acre'dlt. O,l'IÍlr;, ·(lon Mr· 
"jol '0 ~lJ. intJ()m\!)'ur~·(}t)ll'l\ill 11 ('1, ItlttUJ· &t~eitol' 'l'l'Mill)QI Ht1(l!;/{~I1. , tlflcado ~tÍ!·l ,MlldjulJ >tI·o! .tl(l¡JIotro> de 
qui(ll.'Q. {tu/)< Ifllel'lJ. !!'l 1l110¡'¡VO tj';Ull illa . Illo'n .AHlig¡¡1 11t11'.!:/', Inwf'.!ll'ill, [\cg!.; Í'n¡:.1;ruMiú¡¡. 
or-lgl.1H\, Jilll\I~!IIG¡il'¡j, ¡ti. 'l}(Jr~lJith1J de,! ~ml'· m!'f'llÍ(l n\1(llJ¡t~.a\n(l(ll. 
IiIOJ ¡mtt\·Nl y rWIld1.Nlll'(.l<tl:,- 1í'l'l.¡;mos ¡[)oó:u }di~¡Onli(\, M'Úlllt~t'() :ltOft)f,fl, ,C;Ofih 
{!frtl\()~Oi$ quo H>fl J!oI.'l'l'tto\tl'fh [l. otJuj,¡'l1lult~Jl(m lmoÍHiL H¡,;"t'l\V:1. a,!> /':ll1m(V!l.h·~)'tllíl). 
:PRiNJ. 1-0',* .M' 'o.'1):tljl:!~ :POI' lPl'jm'~l'u'l ti'O- . illlJtll ;f(1,~(\ t(lu,!ll('1l IU{l'ftl.hl.gUC'lí!l s,ulll. g\~nldlll y tQol'1C~l'll V'Ol', \'li u,l ~.l·N't()~]1() tI"í fílt'lI\t.Ul' 'l't'!Ílr¡,c,n, l,('(¡n, • 
pr~'ISluntG. 'if).O'1l VW;'Nli,tn ,(luj'utt\o N,j~olá'lj 11.1111 
5.':t Por I1tr().~ moti'lIo$ 
La 'p(;,rüidtL ,¡lBl lHH'AC1, 
{I, ~FnwICIOS 
~,3,' ,perfo>do eLe Presente t:'OI:l\I¡'¡¡lr].t,'lIlc!'lt .(JM.olIl'M, iIltGl'io'r). Hm',Il,n1;¡, ('.] odtl·~'¡¡,l'!'()1I0 >d.M {lxanl0ITl 
lU.on MlUnu,e,l Mhl/go,X-¡mc,(l TOl"I'!l..1lbtl, Tll'(',vl0 y ·d~l pf.w,todo de pt'e!le<ntf\, iflO 
IU¡;,l 10 ¡])e ·e,nICl'O aíL 1l} ·dle. 1ffiU,'Y'O" ,de 
1m, 
Los u,¡(lumnos, l((l1e, ha.~Ml!S'U/perado eóJ. 
D'i:l'eIClciÓ'l1, ,Ge,n(:I't1.c'. pl'Csto.,l't\'n on 1()1 -Cu-erpo ningull(l¡ ola.., 
nonl Vi~to!'lanlO diel lMo,rM Cervill'8., ~.(; ,¡'1..0 s('lvvi,c~os. im'cluidos.J;os ,al> plo.-
I('!¡€) J:a 4,211 OOlffiandla,llIc:l>a. I('ra.rl"ago·na) •• iZa y lustlcia, 
,D. O. mim. ['(9 8 <l e. agosto de; 1!t78 
• 7. DiElVENGOS y VlAJES I SUi,!hSelC1'eif3!l1'a. ,cl.'el! 1M,;nime.r,iO de iDeo r (36.~.879), d~) ,33, Ca~t~llón, :e~ día 1." 
, 1fe.nsa, iMad:cid), anun.cia<la por Orden IDo.n J e $ 'Ú sL o d· e lr o Vl11a.mor 
Para 1101 examen :p1,'emo tendran de- I número 72061144/78. se d)"stina, con t{7.4&9.036), del 1», Bilbao, el dia 20. 
reClho a Dieta entera por los virujes .carácter volu,ntario, al sargento de di· Don Lorenzo F e r n ,á n d e z Dia.z 
de incorporación c;y regreso y a tan- .000 CuerJ;lo D. Antonio Jiménéz A,1- (33.77i.868), 4e1, 54, La Corrnla., i'll 
tos dias de Dieta al iO por 100 de su bala, de la citada Agrupación. día lMI. 
cuantía cbmo deban perman.ecer en Madrf.d. 4 de agosto d-e 1978. I ,Don Joa<Iuín Gamarra. Le d.¡; s m a 
.I1eríodo >dé. examen. ,(&!..355.97Z), <l:el ~. La .c o r,u ñ a, -el 
Dura:nte' el CUJ.'30 ,de prese.nol:e, 00 GUTIÉRREZ MELLADO ,,<lia 12. ' 
percibirán <le acuerdo (lon' el Sub- I 
apartadO' 6.i.l. lde la Orden General ' " 
1l1íme.ro 20 de '00 de junio ·de 1978, so.- Brigadas 
,ibr{) 1nd'emnizaeión por razón del ser-La. Qmsn 9.098}1q<t178 .se reclifi.ca 
y1eio' (B. ü. del Guel~po nUm. 13)." <lomo sigue: ' IDon 'Permin Castaño Forouda Mar-
, S3¡rg~nto D. Robustiana Arguiz" ~":2l (2.7.~78.912), del 11 Toercl!).· Ma-" 
8. RELACION ENTRE, ALUMNOS y Expósito ; su !P'rime-r ClIlrecllido .es, Ar- <lrld, _,S} <lm 27. 
CENTRO DE INsTRUPCION o1'Z."· I ,Don :rosé E S Íle<\b an Cand~l'a. 
<> ,MadrM, ':/ d'9 agasto de !l9't3. I {27.880.(22), del 22, BadajOZ', :el -ma &!.. 
iJ)on SHverio R,n:Ir!, e ro TOSlCano 
Los oficiales designados :para. los (23.:»5.223), <le}, ~'" ;CM.i~.el día 1. 
exámenes qu,.e 00 úO'nvocan pOir' asta ;non 1.1\. n ton i o R.u i z: B al" r o s 
Orden, 'Comunlcarácn te,legráofiúam&n~ (31.975.5193)., det mismo, '61 día 2: 
te al Centró de Instrucción los datos Retiros ;Don .Isidro R a d r í g u i'l Z Lópoo 
-exactos de su resi<le-ncia y ·domici- 9.223 (21.592.1'19) del 26 Granada, el día 26. 
lio. Pasan a la situación de r.e-.· ¡Don Antonio !Martín López¡' cara 
El Centro d~ .Instrucción, ~r su tira<lo en las< feOOa& que se indican (23.7lM.837), <lel mismo, el <lía 12. 
pa.rtt>, l€<S reormt1I'á {Jon urg~n01a, el del mes de octubre próximo, por los - IDOn Frutos Benito R o d r í g u ce z 
l>.rogl'ama del e-xnmel1 prevIO, rela-, motivos que. '00 expresan ,lo~ subo!i- (11.664.770) del 43 Zaragoza, -el día 25. 
rlOnes de t,e.xtos, {)br~s <le .e~nsult.a I cü!.les {l'e la Gu~réH:a CiVil, que a con- 'Don Florencio O r te g a. lAl.mo 
y cuantas .nol'?1as .crea n~-e~uada.s tinuMit\n se relacionan, q>Ued a n d o (8.324.<4.28} del ~ Burgos, el día 26. 
para. la. Obllencloo ·de-l má.'umo reofi~ pendiente del haber pasiVO que le se-. Don Eva.risto de 'Domingo Marijuán 
dimiClif[to durante .ea pe.riodo pre-pl1 fia1e el Cong.e.~o Supremo <le Justicia (18.147.&43) del 54 Bilbao, el día U. 
rntorl0. Militar, previa ,propuesta. r.eglamen- Don :rosé F e r n á n de 2} F'&rnánd~z 
Madrid, O de julio de, il.978. taria. ! (11.~.318) odel 62 Salamanea, el dia 7. 
! ID. (l s ido r o 1M a r tí n :Sáll<lhS3 
GU'rIERIlEZ MELLADO POR CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN- (7.6950.471) doel (\5., Oviedo, el día 'OO. 
TAlUA DETERMINADA EN EL ARTIL"(1-Do,1l T ce o dO ro R e.c 1 o Sánchez 
LO PRIMERO DE LA LEY DE 8 DE (1.(¡'i4.576), <lel Grupo de- Investigación 
JULIO DE 1978" (ce. L.» NUM. 62) y- Vigilancia de o'Ferrocarriles, >&1 
Destinos ,. día 23. . 
" Sargentos primeros 1 
' 9.2ze ClttSl& C, tipo 7.0 Do •• .de-rardo COl'ooe.te Fsrná n d s 2:
0
1 sargent0;8 primeros 
Para. cubrir 'Vacante <te la cla&eo y, (13.S:l'i2.511),{ del 41 Tercio, Barcela.na, 
tipo que s-e. lndies., ~x1stente en la el 11m 16. IDon~-eliPe IM-artín. 1M a r g a. 11 o 
Dirección Genera.l de la Guardia Ci· 1)0.1 JulioF e r n á n d e z Pérez (11.W~.005), del 11 Te,rclo, Madrid, .el. 
vil' (SUibsecretaría <lelMin1S'terio de. (1.753.651)), ·de la AgrupaCión de Des- día ,3. G í 
DJI!ensa, Madrid)., aillunciada por Or- tinos, el día 3G. ' . ~Don Jul1án HuI' t.8. d o are l\. 
<l:e.n núm. '720'5/14fl./7S, &8 destina, con ,,(6.849.089), del '22, Bada}oZ<, el dia 18. 
carácte.r vO.luntario, al .capitán de. di- ! ,non Franc~sco Qabanillas Gó m e 21 
.dJ:10 ·Cuerpo .D. ¡uUán 'Ortega RUiz, de. Sargentos , (83.244.503}, del mismo, el día 26. 
J..'t 1.reComan<Iancia (Ciudad Real). , ,Don .Francisco F·ernández SánCh-e.z 
, Madrid.,.'¡' de agosto oda 1978.' Don ¡r..'I?rencto ~a:x:terla M a r t í n (S1.9J72.395); del ~, Cáodiz., .el' día 15. 
(íl8.1H1.482¡, del 10 'Iercio, Te.ne.ri.fe, ID'on jesús Baos Carrero (21.5911.956),. 
. GU'rlrlnnEZ MELLA.DO el dla. 29. del .31, Va1e.ncia., el d:f!a 31. 
9.221 
Claoo e, tipo 7. o • 
IÁ pro:puesta del Jefe de- la Casa de 
S. ,M; ·al Rey y de acuerdo con lo 
preceptuado .en .el lReal Decreto-Le'Y 
número 6/19·76, ·c·L /Presidente <lelo Go-
bIerno ha dispues.to pase destinado 
oal Cuarto Militar de La, .casa de Su 
Mnjesto.d el Rey •. (lOll co.rñ,cte-l' volun-
ta.rio, ·el tenie,nte de 10. Glluwila Gl-
'VH iD. Ballbino IMonte,sl ,AloHSO, dI; 
dis-polJlble. . 
MudrM, 4 de agosto de ,l1Y18. 
9.222 " 
·Clas>eo C·" tip o 'J. o 
Para. CUbrir vacante d,(l' la {llaSo¡=; y 
tipo ·qus< &6' inodtca; existente en la 
Agrupactón ds< IDestinos' de .la ·J)lirec· 
. <l16n GeneraL ,d.e la Gua.rdia GiíVil 
POR CUMPLIR LA EDAD F¡EGLAMEN-
TARIA DETERMINADA EN EL ARTICU-
LO SEGUNDO me LA LI·1Y D,E 8 DE 
JULIO DE 1973 (,C. L.» NUM. 62) 
,Don 'G r e g o r i o GÓlXl:ez MOl'e.no 
(4.05f5.9I'J!4h dal 43., Zaragoza, el: día íL7. 
lO·on L ti e 1 a n o Mata Corral 
(12:61'5.900), del 54, Bilbao, ·el día 26. 
,Don Eloeuterio Fe.r r (J. r a s de iPa.z 
(~U01.22S)·, d:e1 .%, La .c o r u ñ aj -8,1 
Bu!) tenientas . día 13. ' 
nO!l .Florencia Torqu e m a d a Váll 
{2.GIlA 7.:l8), 1C1c1 11 Tercio, Madri'li. el 
{{in 27. 
non ,J~ v n. r i ¡;; i(; o B e 1 t r á n Ortíz 
(5.7~t1U:Z). 1101 14, Toledo, el día 26. 
DIM I~ l' lL 11 (J i ~ c o Rosas Fabril. 
(';1fl.f!iH:U), otlN 21,' Suvlllll.. 0.1 ·dil' 27. 
, nnn l' 11111 i ,n o Flores Ht'l'1'et'[J. 
"(f·1..:~1O.!)(J<:'¡). ,¡t.('·l ~, Badajoz, (~1 ¡Un, ;LO. 
))nn /.,(H· c· 11 1.0 GOllllÓ,lnZ MOí'cuunio 
(7.:;W:i.2r,.¡¡.), del' mismo, ¡tI ~Wl íW. 
'lJ(m 1 s ido r o Vé 1 a!\ICl O MCmduz 
(4.0i¡¡¡.801) del 2S ·Cót'dOllU, 01 día. 9~ 
,non Manue·l, Mal'tLu Rul:¡; (23.5043.113), 
del 26,Granada, ·011 d;a 'Z't. 
lDon Pedro G a 11 a r d o Navarro 
(21.288.226), d·el 32, Murcia, el día 1. \ 
IDOn M a ti u e 1 .e, i 'Ve, r a T o 1'1' e· s 
Sargentos 
,Don !Dionisia ·C e 1J a 11 o~ s· Jimóne-z . 
(8.572.236), <lel 11 Tercio, Madrid, (11 
d1a 16. 
non ¡·asús .Alonso H e r n á n d e 11 
(3.016.8l).2)" del 13:, Guado.laJo.l'll,e.l 
día 15. ' 
,Don Tomás' ISangorrín 'q (!. 11 r 1 ñ. ,Il; 
~j:lAiw.í!¡nj))f dol ¡¡:~, l~m'g()$, ·~\1 ·(llo. 10. 
1)an IÁ tan !l. <& 1 o S@l'l'ttT!O GaroÍ'll 
(1~.(M.O.1Ja4)'. del mIsmo, el día.. !lO. 
Don Fa,ustino F C! l' n t1, n d ()Ol1l ;P'li!!: 
(ll1.015.85;~), de-l 163·, lPont e v e .el r, a. el 
dia 23. 
Madrid, 1 >11e agosto <l9<1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
8 de agosto de, 1978 
Prórroga de edad 
9.224 Por il1aberoousado baja a 9.226 
D. O, núm. l'i9 
ea,nte (lluseB, ti'po 6,0-, Gon el carác-
ter de' voluntario. 
Madrid. 4: de .agosto de 19li8. 
, GUTmRREZ MELLADO 
Con arreglo a lo ,que deter- petición propia, en el ,Cuerpo de Ca-
mina el arUculo 2.0 de la Ley 79 i 63, l'abin&l'OS, en fin de junio de, 19'29, el 
de 8 de julio (<<B. O. del E.» llúme- c3.l'abineroD. Juan ~fartin Granado, 
ro 1M), s,e concede prórroga. ¡,lImal de la Comundaneiy. de. Estepona . (Mil-
de edad para el retiro hasta los cin- J:aga), pasa >a lá s!tuamón dee. retirado, • 
, cuenta y cinco allos, por cumplir los a l~s soloS"Y ún,icos ef~{)tos del haber I " Remgre~os 
ci.ncuenta Y.. cu~tro en el próximo ¡ paSIVO .que pudIera corresponderle. 9.228 . .. ' 
mes de novlembre, al bI'ifTada de la. i 'Ma:drlli, 4, de ,agosto de 1978.. Por reumr las condICIOnes 
Guardia Civil D. Demetrio"Alonso'Al-" . I preV'enidas en la Orden Ministerial de 
. fag'em!':(l.36á.309)~ del ParquE> de. Au- GUTIlmBEZ ~LADO 28 def-ebrero de 1974, (D. D . .núm. 54}, 
tomovilismo.. " se concede reingr!':so en el Cuerpo 
Madrid, 4, de ag{lsto de 19li8. dE> la Guardia Civil, a loS guardias 
GUTIÉRREZ 'MELLADO -1 
Bajas 
9.225 
Según comunica el Director 
General de la Guardia Civil, na falle-
cido eu Gijón, el día. 28 de julio úl-
timo, el sargento de dicho Cuerpo 
don José Diez Rodríguez \10.462.111), 
qua se ·halla'badestinado en la. Pla.na 
Mayor del 65 Tercio, O"liedo. . 
'Madrid, 4: d& agosto de 1978. 
GUTIlIDl:IEZ MELtAno 
. " 
Ascensos 
9.221 
La Orden número 8.'7íJ1/171¡ 
78, por la que ;;e ascendía, entre 
atraSo, al empleo de sargento, al ea-
bo primsrode la. Guardia Civil;, don 
Miguel Alcá2lar Górnez (17.4-1LM4), de 
la 521Co-mandanci'a (Pamplona), se 
rectifica por la presente y por lo 
que.al mismo ~e refiere, en 08·1 senti-
do da. que queda confirmado. en su 
actual destino, por aplicación' del 
apartado l,' del artículó 35, d.él vi· 
gente RegLamento de. ,Destinos, en 'Va.. 
------·i 
M A R 1 N A 
ssgundos licenciados' a p-etición pro-
pia, José ,Llebres iLópE>z, Francisco 
Montoya Pére<z:' y A-gustín Serrano 
Agudo, debi-endo surtir !':fectoSo esta 
alta en la Re;vista de Comisario odal 
próximo mes de se;ptiembre. 
P.o-r el lDirector General de ia 
Guardia Civil, seo les' adjudicará des-
tino a' los interesados. 
'Madrl!i. 4: de .agosto de·l978. 
ADVEIl.TENCIA.-En esta. misma página. 
se pUblica una. Orden de Ma.rina 
que se refiere aL guardia segundo -
don. Ricardo Rodriguez Gut1.érre:&. 
---_ .. _--'-''--- ~---------
. A propuesta del Almiran1;e. ¡'eo:e d,a. I do· ,el pasado día ro de. diciembre en "111 -&on lUoardo íRodrígue~ Gutiérrez. 
la. Jurisdiooión Central, d& con;formi· laoiudad d.e Por:ferrada, vengo e.n, D~~~~f.l~· ~ de julio de 1m. 
(lad oon lo informado. por La junta I conoederle la ·Cruz. del Mérito Naval, ' Por delegaCión: 
de- Recompensas, y en ate·noión a los ,oan distintivo aJla,noo, de la olase- qu.e EL ALMIRANTE JEFE 
méritos< oontraídos por -el pe,raona!' pare:, Cada uno de, eUoe s.& 'expresa ; DEL L~;S~~~:OA p~~:nA, 
que- a oontinuación se re~n:ciona por Sargento de Artillada don José Bu* Exomos. Sres .... 
su a.otuaci,ón re1e-vante. con motivo del gallo lMfj.rtinez.-ID'& teroera. Sres ..... 
luotuoso aco1-d:ente. de. trMieoocul'l'i- Guardia s-egundo de- la. GiU~araia Ci· r{lDel D, O. de M. n.O [\.76, de. 1-S.1976.t., 
.' AVISOS 
.~~"·""l 
A LOS SE:NORES SUSCIIUPTOIRES DEL «DIAJRIO OFICIAL» J 
Con feooa. 8 del ,corriente ,será. distribuido el cuaderno del Indice Alfabético ael tomo del 
.seguJ;l.do tri)11el:!tre ·del -a1'10 1978 de ,didha. :publicación, correspondiente a las páginas I a IV, 
lo que se avisa a efectos de reclamación de ejemplares extraviados dentro de los plazos fija~ 
dos por la Superioridad. • 
Madrid, 7 ,de' agosto de 1978. LA nIRECCION 
.. 
I 
~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~ .. ~~ 
.-------,---._-----..,.... . ...;..----------_._--------
AVISE A ESTE SERVI010 DE PUBLICACIONES, ,D. O .• Y ,O. L,J, LAS REM:B.. 
BAB DE METAL 100 QUE LE EFEOTUE 
SERVlCIO DE PUBLICACIONES DEL EJER(.,'!TO.-cDIARIO OFIClkt.. 
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